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CRGASO OFICIAl DE iPOETABEEO BE LAHABlNi 
TeieRramas por el caole. 
SERVICIO XELE6RÍLFIC0 
D i a r i o d© l a l £ a r i n a . 
¿h KiAE'© DE l-A MARINA. 
HABANA. 
s anoons. 
Madria, o ae /Ha? w 
PBC L AKA 010 N ES 
D E L S E ^ O K O A ^ O V A S 
Kce el rresiáents de Conssjc ds minis-
tfes, que el silencio que se notaren el 
mensaje del nueve presidente de la Hepú-
blica de les Estados Unidos, respecto ae 
las ouesliones ele Cuba, puede interpre. 
tarse á gusto de cada cual y que per esa 
raión ea expuesto que él haga interpre" 
tacicnes que pueden ser erróneas, 
El señor Cánovas encuentra preferible 
n̂e W* Me Kinley haya omitido hablar 
de la isla de Cuba, como cumple á̂ un 
verdadero hombre de Estado; pues si hu-
biera dicho algo de dudosa interpretación 
en dicho mensaje, sus manifostaoicnes 
pudieran explotarse maliciosamentê  
Manifestó', sin embargo, que combinan-
do el silencio que guarda el mensaje res-
pecto de la isla de Cuba con las declara-
ciones que se contienen en el mr mo do-
cumento en io que respecta á las relaciones 
mercantiles con los demás países y á 
mantener con éstos buena amistad, cabe 
deducir que dicho mensaje es favorable á 
los intereses de España en América. _ 
Insistió el señor Cánovas en aplaudir SJ 
silencio de Mr. Me Kinley, manifestando 
que abriga la esperanza de que cuando 
éste haga declaraciones respecto á las 
cuestiones de Cuba, se inspirará en la 
justicia y en el derecho y en las buenas 
relaciones que deben existir entre pueblos 
{rivilisados. 
L08 ÜAMbiOS 
Las libras esterlinas no se han ectizado 
hcy en la Bolsa, 
TSL SCrBAMAS DB HOI 
Madrid, 6 de marzo, 
CULTIVO DEL TABACO 
íice nn periódico que la Tabacalera 
¿emprará fincas en la provincia de Mála-
ga para ensayar el cultivo del tabaco, 
LAS REFORMAS 
J J I C Q f U L i b e r a l que el Presidente 
del Consejo de Ministros ha adoptado de-
terminadas medidas para contrarrestar 
los trabajos de cierta: entidades encami-
nados á hacor estéril ol planteamiento ds 
las reformas en Cuba. 
E L M E N S A J E D E MO K1NLEY 
I m p a r c i a l publica un articulo 
muy pesimista sobre el Mensaje del Pre-
sidente de los Estados Unidos Mr. Mac 
HTinlcy-
E l L i b e r a l estima cerno un buen 
fíntoma el silencie observado por aquel 
Magistrado scerca de la cuestión de Cuba-
E L MARQUES DE LA V I O T O E Í A 
Ha sido botado al ag 
entorpecimiento el aviso torpedero 
g n e s de l a V i c i o r i a , oónstf 
tes astilleros de la Grana (Ferrol 
EL F J S L Á Y O 
Bn los astilleros de L a S C Í J I 
Ion) han terminado las rapara ció 
acorazado P e l a yo , habiéndole a 
srtiiiería de tiro rat̂ wo* 
país, obedeciendo de ese modo á la pre-
sión popular. Se movilizan las tropas, 
las cuales marchan en grandes masas á 
reconcentrarse en la frontera turca, y al 
mismo tiem; o se ea rían á ella toda suer-
te de municiones y pertrechos. 
D E M A N I L A -
Un despacho de Manila dice que des-
pués de un combate con los insurrectos, 
las tropas del gobierno continuaren per-
siguiendo á éstos causándoles doscientas 
bajas. 
Kueva York-t Marzo 5. 
á Im &i de ta tarde,. 
(fosas espáfloiagi & 8Í6.75J 
£ f>h por siento. 
ídem sobre Partó, »0 á??9$ 'mmm'^'h é 5 
íraiieos 15 i , 
Ifleei sobre íianibargo, 60 a?Ta, iMKCiâ a 
6. 85. 
per ci-SB-t©, á J18|, ex«câ B» 
CewirííMfw, n. 10» í>̂ * 86, scot̂  ? ttoto* 
de U 5 2 3/16. 
Geatrltn á̂s en plsízaj á 3 BjlG, 
Begrnlsr fi buen petlse, ea ptasa» á K 
á^car <ie ¡sM, en plaza* ^ Ŝ . 
füi ulereado, uoíníual» 
Sklesde eaba3 ea baeoywft aomitfai. 
laa tees del Qéstdí es tersereU^ á í 
Sabina psteatSLiaaessít̂  Oréte* á B'L 93 
ÍMndreSt Marzo 5. 
¿gácar centrífoga, pol. 38» a 10̂ 9. 
¡ídem regular á buea refno« & V l f l . 
Bsací) íu^iaterra, g¿ por MÍO* 
CsiBtroper iOtí espaüol, & Ho 'u es-ialsíás* 
PnHst Marzo 5. 
Sects ? per iOOf ó 102 Céraatiais, 40 cís es* 
íaterés, 
{Queda-prohibida la reproducción de 
ios téiegraniAe ijue anteceden, con arreglo 
al artículo di de La Ley de Propiedad 
íntelevr nal.) 
BN SUFRAGIO DEL ALMA DE 
\\\ Panno] Falla TT Gorapánío1? 
\ú IMll f f l rollo i m m m í 
llenaban el templo, entre los que 
tenía el bello sexo lucidísima re-
presentación. Consignemos sólo a-
qnellos que al correr de la pluma 
vienen á nuestra memoria. Allí es-
taban la respetable y disting-nida 
Marquesa viuda de Da Quesne, con 
sus señoritas hijas, ias señoras He-
rrera de Blanco Herrera, Buiz de 
García Oorujero, O. Herrera de Bi-
degain, Monteverde de Fernández, 
Alonso de Rivero, Soto de Tamar-
go, Havá de Viliaverde, Musset de 
Noriega. García, de la ü z de Gar-
cía, Cuervo de García de la Uz y 
otras muchas. 
Acompañando á los hermanos 
políticos del señor Valle y á su deu-
do el doctor Hernández Palacio, y 
presidiendo el duelo, estaban ios 
señores Marqueses de Rubeil y de 
Argüelles, López. Blanco Herrera 
y Rivei'Oj presidentes respectiva-
mente del Partido Reformista, del 
Centro Asturiano, de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
de la Nueva Fabrica éie Hielo y de 
la Diputación Provincial de la Ha-
bana. 
Los Excelentísimos señores Ge-
nerales Marqués de Tenerife y 
Ahumada, Gobernador General de 
esta Isla y General Segundo Cabo, 
estaban representados por sus res-
pectivos ayudantes los señores Ar* 
gudín y Casado. Allí estaban tam-
bién los ex-diputados a cortes seño-
res Amblard, Cueto y Fernández 
de Castro; el Alcalde Municipal de 
y numerosos jefes y oficiales de los 
diversos cuerpos; el Coronel de 
Bomberos Municipales; nutrida re-
presentación de la magistratura, el 
ejército, el clero, el comercio, la 
banca, la industria, el trabajo; en 
suma, todo lo que algo significa en 
Pifo Wf-íprUrl 
HONDEES MILITAIS 
El respetable general Segundo 
Cabo y Subinspector general de 
Voluntarios, 8r, Marqués de Aliu-
mada, había dispuesto en la orden 
del día, que se tributasen al Sr. Va-
lle los honores militares que le co-
rrespondían, como Coronel, concu-
rriendo al acto, además de los jefes y 
oficial (fe dol cuerpo, una compañía 
compuesta de veinticinco indivi-
duos de cada una de sus diversas 
compañías, la bandera, con escolta, 
la escuadra de gastadores y la ban-
da de tóúsk'a. 
Dieron guardia de honor al túmu-1 
lo, durante la ceremonia,relevándo-
se de cuarto en cuarto de hora, los 
indívíuuoi? de la escuadra de gasta-
la Habana; ios diputaaos pro-
BEFAR ATTVO? 
iréjos de haber i?. 
uiCtenancio gran 
navales en 
La inconsolable esposa, la fami-
lia doliente, los amigos, las corpo-
raciones á que perteneció en vida el 
que fué don Manuel Valle y Fer-
nández, han cumplido en la mañana 
de hoy el cristiano y piadoso deber 
de encomendar á Dios su alma, u-
niendo sus oraciones á las oraciones 
solemnes de la Iglesia, Acto gran-
dioso y conmovedor, así por la so-
lemnidad con que se ha realizado, 
como por la inmensa concurrencia 
que acudió al templo á tomar parto 
en él. Y no podía monos de ser así, 
porque don Manuel Valle, que se-
ñaló su paso por este mundo con 
una serie no interrumpida de bite-
nas acciones, que repartió los bene-
ficios con mano pródiga y no hizo 
mal á nadie, no podía tener, no tu-
vo enemigos, sino corazones agra-
decidos que lo bendijeran, manos a-
sin ningún ] migas que estrecharan ia suya, la-
| bios abiertos sólo en su alabanza. 
I Por eso, si su pérdida fué uuáni-
mente sentida en el país, si no hu-
bo un acento que no expresase el 
dolor al conocer tan triste suceso, 
en las soleranea honras tributadas 
| por la Iglesia en sufragio de su al-
I ma. debía verse la misma unanimi-
dad. Y así fué, con efecto. En 
los miles de personas que llenaban 
las espaciosas naves de la iglesia 
dé Nuestra Señora de la Merced 
veíanse representadas todas las 
clases <1e esta sociedao, desde ias 
m;W encumbradas por sus títulos 
nobiliarios, por su fortuna, por su 
inteligencia, por su crédito, hasta 
ias más humildes. 
LA COÍICÜEBIÍNOIA. 
imposible que enumeremos los 
nombres de todas las personas que 
vincíales señores Castro y Alio, 
Eomero Rubio, Domínguez, Puen-
te y Fernández, Diaz, Blanco, 
Ilodríguez, Toñarely y Triay. La 
Junta Directiva en pleno delPartido 
y el Ceiitro 11 formista; y toda la Re-
dacción del DiAEip DE LA MAEÍNA; 
una comisión de la Directiva y sec-
ciones del Centro Asturiano "de la 
Habana con su Presidente y Vice-
presidentes; los señores Quesada y 
Fernández, Presidente y Vice-pre-
sidente de la Cámara de Comercio; 
García Tuñón, Presidente de la 
Asociación do Dependientes; la Di-
rectiva en pleno y ia casi totalidad 
de los asociados de i a (Jnión de loa 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros; 
el Administrador principal de Ha-
cienda de la provincia, el Tesorero 
general do Hacienda; ios empleados 
de la Secretaría del Gobierno Ge-
v al señores Caocordido, Sánchez 
Fuentes y Armada; el Administra-
dor principal de Comunicaciones 
de la provincia y el .Administra-
dor de Manzanillo, el Director del 
Instituto Provincial de segunda 
Enseñanza de la Habana, Sr. Rei-
noso, con varios catedráticos del 
mismo; el Director de i a Escuela 
Provincial de Artes y Oücios, se-
ñor Aguado; el Presidente de la 
Sociedad de Escritores, Sr. Busta-
mante; los empleados de la Secre-
taría y Contaduría de la Diputa-
ción Provincia!; el Coronel del se-
gundo batallón de Voluntarios, se-
ñor Castillo, con los jefes y oñeia-
ies del mismo; los coroneles del pri-
mer batallón de cazadores del quin-
to, sexto, primero de Artillería, 
LA ICKLISIA 
Está severamente enlutada, como 
corresponde á la magnitud del acto. 
Las col añinas se hallan cubiertas de 
crespones. En el altar mayor se halla 
erigido uu dosel, que ocupa nues-
tro respetable Obispo Diocesano, 
á) que saludó, ai llegar á la iglesia, 
la música del Segundo Batallón de 
Voluntarios Cazadores de la Ha-
bana, de que era coronel primer 
Jefe el Ilustre desaparecido, con la 
marchJ de Infantes. Más de mi) 
sillones y sillas llenan la nave prin-
cipal, ocupadas todas por la con-
currencia que invade el templo. 
A la cabeza de las dos naves la-
terales hallábanse más de quinien-
tos obreros de La F l o r de Cuba, o-
cupando las mujeres la nave de la 
derecha y los hombres la de la iz-
quierda 
t. EL TUMULO 
Es un monumento grandioso, de 
nueve metras de altura, habiendo 
servido de modelo el que se cons-
truyó en la iglesia de San Francis-
co el Grande de Madrid para las 
honras de S. M. el Rey D. Alfonso 
Xíl, Trazó el dibujo del plano el 
reputado artista Sr, Piera, que ade-
más tuvo á su cargo la parte de 
pintura del mismo, y ejecutó la 
obra el Hermano ülargui, un ver-
dadero artista. Sobre tres escalo-
nes, que constituyen el pedestal, 
se alzan los tres cuerpos del túmu-
lo. Fn las cuatro esquinas del pri-
mer cuerpo hay otros tantos ánge-
les arrodillados. Bo el frente se 
hallan colocadas las insignias de 
Coronel de Voluntarios, compues-
tas de la espada, del riquísimo bas-
tón de caña de la ludia con puño 
de oro, guarnecido de brillantes, 
que regaló al Sr. Valle el Segundo 
Batallón de Voluntarios de la Ha-
bana, y la gorra teresiana. Sobre 
los escalones del pedestal, en que 
se hallan colocadas numerosas coro-
nas, hay colocados grandes cande-
labros, lo mismo que en "los basa-
mentos de los dos primeros cuer-
pos, guardando la necesaria grada-
ción en sus nroporciones. • 
Corona el túmulo una gran esta-
tua que representa el Angel del 
Apocalipsis, apoyado en una cruz. 
En una mano tiene la trompeta del 
Juicio Final y en otra un libro. 
Nada más bello y grande hemos 
visto que ese monumento, que se 
estrena, terminado por completo, 
en este acto. Los grandes caude-
(abros que lo rodean, las numerosas 
y artísticas coronas que se hallan 
colocadas en su pedestal y en di-
versos atriles, forman un conjunto 
tan hermoso como severo, contri-
buyendo á IR mayor solemnidad 
del acto 
Muchas y muy hermosas son las 
coronas dedicadas á ia memoria del 
Sr, Valle, que rodean p] túmulo, co-
locadas en atriles unas y otras so-
bre el basamento de aquél Des-
tácase sobre todas una grandísima 
cruz de tres metros de altura, sobre 
severo pedestal, formada con es-
pléndidas llores de bifcóit. Una 
cinta negra, en forma de sudario, 
contiene su dedicatoria. Dice: T u 
desconsolada esposa que nunca te olvi-
d a r á . 
En el túmulo, y ba jo el trofeo que 
forman las insignias de Coronel de' 
Voluntarios, hay un hermoso pen-
samiento de terciopelo y raso, con 
la sigiaionté inscripción: Reina de los 
áyigeleSy consérvalo en tu gracia. A mi 
lio y padrino, Manoiito. 
Sobre un atril se ostenta una es-
pléndida ancla, de magníficas dores 
de biscuit. con la siguiente inscrip-
ción: Á su querido amigo I ) . Manuel 
Yaítp, su compañero $ M a r q u é s de 
Eahel l 
En otro atril se halla una hermo-
sa cruz de flores de biscuit, con esta 
dedicatoria: L a Excma. D i p u t a c i ó n 
Provincial, do la B a l a n a , a i que f u é 
partamentos, consagraron espléndi-
das coronas, que competían en lujo 
y buen gusto con las de los familia-
res del inovidabje desaparecido. Las 
de los familiares del Sr. Valle, lle-
van las siguientes inscripciones: 
A n uestro querido Mannel\ Casimi-
ro y Teófilo. 
A nuestro querido Manuel , Vidaf 
y A velina. 
Las de 
dos de la 
catorias: 
isa y las de los emplea-





or de Cuha} 6 su inoívidahi 
•••siró querido amigo / ) . M< 
A 
sena. 
De luegros de sala, gabinete y comedor; mimbren, camas, lámparas, 
nanos y toda clase de mueb; es nuevo» y de uso y objetos da asrte jOTiS 
e©n y sin brillantes. ESPKel ¿LínAl) EN ID A A TOTCi-naB-^oi 
SOLITARIOS. Todo se r9Mlza á precies o A l i A T Í S l M O S . 
Bé compran mueblas y joyas £e uso. Almacén importador áe Jcyería y Husblería. 
IWGEIES 13 Y ESTRILli 29.-TELÉFONO 1615. 
a26-19E n i a!t 
r A R E L L A D E L A M O D A 
FICJAKOS tic paisamauerffl y de ciici.jp, fonnasi y corle irropm-hables. Ce oui se 
íait de plus nomí-eau. GOLAS PARA VESTIDOS. Oran surtido de CINTAS 
^ IM-crios un!) redneidrts. Encajes, Galones, Botones, Plissé, etc., de <Utiw»a 
»<m*S:4.L. Jíucía remesa do Crespó Inglés p̂ ra hvto imiicjorabie en precio y calidad. 
Paldeílinss, Cargadores, Koponcitos, Gorra». Camisitas, etc., etc., para 
Itol̂ s. C O O Í veiencia, imposible. 
Ki aereditado almacén de paños 
I m ú Bey, m m á U ípscío, 
pendra á la yerita las NOVEDADES para 





.es de Londras. 
as, pueeias negras j da 
m 
S'üía cn^x se hace cargo de Tesíir y adornar Coches. Cunas f Canastilleros, 
aji.if) oo» todoí los: elemeotós necesarles para poder ¡íatisfacer eJ gusto más difícil. 
Vestidos de n iñas por encargos, Trouseai^ para Ne?ia 
OBISPO 64. C3Í8 alt aS-i TELEFONO 535 [ 
m 4 para ^es^' 
su Presidente D. Manuel Valle 
y F e r n á n d e z . 
Jjas espléndjílaa coronas que de-
dicaron al Sr. Valle I I Paiiido Re-
formista y la Sociedful y E ni presa 
delBiAiní) DE LA MARINA, se bailan 
en dos atriles. 
En la primera se lée: E l Par t ido 
Eeformisfa á su Presidente, D. 3Ja~ 
nuel Vqlle. 
En la segunda: La Sociedad y E m -
presa DÍARIÓ DE LA MARIN'Á, á sü 
querido pr imer Vice-Presidente, don 
Manuel Valle. 
El Centro Asturiano tuvo el a-
cueido de consagrar al qne liñinó 
sn iüsustitníbléPresideate, uuagíaii 
cruz de flores naturales. 
También la gran fábrica de taba-
cos L a F l o r de Cuba, al i/>'ual que 
ios empleados de sus diversos de-
lie, Leona-rao y A ñ a r e s , 
Eduardo Loredo é hijo, á su ino l -
vidahie amigo don Manuel Valle. 
Los operarios de la F l o r de Cuba, 
á su inolvídahlCj generoso Jefe. 
Los escoged oree y filete-adores de la 
F lo r de Cuba, d su inolvidable jefe. 
Los rezagado res y dependiente^ n i 
coloso d é l a indus t r ia tabaquera, don 
M a n u e l Valle. 
Los depeiidientes del almacén, a l 
A sil inolvidable pr inc ipa l , J u a n y 
Eugenio Rodr íguez . 
Lu i s Coalla y f ami l i a , á su queri-
do pr inc ipa l . 
Santos M e n é n d e : y señora, á su 
inolvidable Jefe. 
Ignacio San Miguel , á su querido 
jefe. 
Los empleados de La F l o r de M u * 
r í a s , á su inolvidable jefe. 
Hay, además, otras muchas coro-
nas. Sobresale entre ellas la de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos, 
que contiene la siguiente dedicato-
ria: A su inohidahie Presidente, don 
Manuel Vedley Ferné tndes , La Un ión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros. 
Las demás dicen: 
A mi amigo don Manue l Valle, 
Concepción Cuervo, viuda de Garda . 
[ A nuestro amigo don Manuel Va-
lle, Pardo y Gómez. 
A M . Valle y F e r n á n d e z , su a m i -
go E , López y Sánchez. 
A Manuel Valle, J u ñ o Áisa , 
A l excelentd y cariñosa. D. Manuel 
Valle, (Jervasio Fraga, 
Hay, además, una modesta cruz 
de flores naturales, que contiene la 
siguiente dedicatoria: A don M a -
nuel Valle, su amigodelalma José- E . 
T r i a y . 
í k UmOH DD FABEIOANTBS 
TABACO. 
Al remitir á la digna y desolada 
viuda del señor Valle, el Presiden-
te de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, una. de las magníficas co-
ronan que rodeaban el espléndido 
túmulo, la acompañó con la si-
guiente expresiva carta: 
i i l » l f l r f Í i l l i l f f t i I I m m % 
r A i f i l i / i A ! elegic! l a casa q u e 
K i l s i l l o , para,, hace r las c o i t i p r a ^ 
D E L O S P O S T A L E S B E ' L W £ 
cuyos baratísimos precios del calzado todo el publico eorix)($ 
boy ofrece además las mil y una clases de su extenso y va-
riado surtido, al precio de 
Impelíales de charol y géneros, de varios colores, corte 
Blutcber, elegantes, de gran novedad, con tacón de cuña, de los 
nomeros desde el 22 al 32 
m m 
Polonesas charol y género, de colores varios, tacón de cuña, 
punta ancha y estrecha para niñas, de los números desde el 22 
al 32 
&5 25? 
¡ i u y flü i & i i M i i n i l i s 
| S í , S e ñ o r I y a l e n d o M e . 
SOLO LA PELETERÍA L A M A R I N A puede vender ese ex-
celente calzado cómodo, fresco y elegante al precio de 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S . 
De su propia fábrica ha recibido la peletería X^a h a r i n a , un 
completo surtido del acreditado calzado de charol, propio para 
los bailes de O A E N A V A L 
Nadie vende tan barato el calzado como la 
e l i f l l i i l E l M , m m ¡I k 1 8 1 Eslll 
I 
L A M g R l N A . - M a r . o g a e 1897 
Í2Í 
JJahana 5 ñe marzo de 1807. 
'ira. D" CbncepeióQ Hereí, 
Viuua de Valle. 
Muy Sra mía y álsi'jugülda amiga: 
'or acuoulo unánime.de la'Junta Geue-
de esta Corporacióa, A propaésta ae la 
v̂etaría, celebrada en la noche del 27 
mes próximo pasado, sé ha invitado por 
peí iónicos DIARIO DE LA MAKINA y ia 
íión Cohstitucfqñal á los señores socios 
a que conenrrau A las honras dispues-
por V. en suí'ragio del aima dei que fue 
ajnaatísiioo esposo ó inolvidable Press-
ue de la Asociación, D. .Manuel Vaite y 
rnándéz, y esta- tarde he tenido el bo-
• de disponer que en dicho acto se os-
'equeña es la reiersda ofreud 
s éoii loa ('eseos do todos 
¡tes, compañeros de aquel, d< 
de' L). MítOiiel, c >aid le dé( 







Y lío podía sor juenos, para qne 
lie eso modo estuviera eu coiiso-
isauoia con los méritos irnlceibles 
áiA desaparecido, cotí la voluntad y 
paXnral deseo de sus familiares, y 
el esmero exquisito, la sencillez 
arrobadora y eso tinte incompara-
ble de tristeza y de dolor que bau 
sabido imprimir esta vez, cual áin-
gnna otra, los RE. PP. Paules 
al decorado del suntuoso templo. 
Las composiciones escogidas fue-
ron; la plegaria Celeste Du lzu ra , del 
inolvidable Arrieta, que cantó el te-
nor D, José Navarro con sentida ex-
presión; ámás e l invi ta tor io , lecciones 
y misa de Réquiem, del ilustre Eslava, 
y el responso de Calahorra. Todo 
esto, hábilmente ensayado y dirigido 
por el inteligente maestro señor 
don Modesto Julián, fué ejecutado 
por unos setenta ó más profesores, 
imtre los que pude distinguir á los 
imatantes soñores Pastor, Gil Rey, 
Navarro (bajo), Gonzalo, Rigal, Bel-
•í •• -r.?, Baró, J. M. .Nravarro (tenor), 
Gaspar, Bq-rés, Urpi»,Carreras, Bra-
ga, González y otras cuyos nombres 
MO puedo pweisar ahora. En la or-
questa había diez y seis violines, 
enatro violas, tres violoncellos, cua-
tro contrabajos y el correspondien-
te instrurneutal de viento. Fácil 
ge hace comprender que, con tales 
elementos, una batuta de primera 
¡fuerza y una buena dósis de vo-
luntad en cuantos tomaron parte, 
la interpretación de esas bellas crea-
ciones tenía que ser lo que fué; 
ideal, perfecta. 
Siento infinito que no me sea po-
sible, dada la precipitación con que 
se hacen estos trabajos, señalar una 
á únalas piezas que más sobresa-
lieron; no obstante, debo decir que 
el Eegemoui omnia vivunt , el sólo de 
tenor Radie si vocem, realzado por 
unas armonías de los obóes, clari-
netes, fagotes y trompas, y por un 
canto imponente de los clarines, 
otro del figle y contrabajo ai 
uvisono y un trémolo de la cuerda, 
rayo de luz y de esperanza que hie-
re el corazón de los que aquí abajo 
quedamos; el Qnadraginta am^s, la 
lección primera: Parpe m i M domine, 
y la segunda Tcedet animan, meam, 
el Bequiem mfernam, el Dies ira', y 
el Libara me] fueron cantados con 
povíecto ajuste, exquisitaa finacióu 
v un sentimiento de dolor, capaz de 
conmover al más empedernido. La 
onda sonora que gravemente partía 
«ÜW lili 
D I MENENDEZ P E L á Y O . 
(CONCLUYE.) 
La stgnnda fase (tercera ya en la o-
¿ra total del novelista) empieza en 
ib8i con La Desheredada, y liega á su 
punto culsainante en Fortunata y Ja-
cinta, una de las obras capitales de 
Pérez G-aldós, una de las meiores no-
velas de este siglo. En las anterio-
res, siento decirlo, á vueltas de cosas 
excelentes, de pinturas fidelísimas de 
]a realidad, se nota con exceso la hue-
lla del naturalismo francés, que entra-
Da por entonces á España á banderas 
desplegadas, y reclutaba entre nues-
íra javentud notables adeptos, muy 
dignos de profesar y practicar mejor 
doctrina estética. Hoy todo aquel es-
trépito ha pasado con la rapidez con 
que pasan todos los entusiasmos ficti-
cios. Muclr-s de los que bostezaban 
con la interminable serie de los Jiou-
gonMacquart y no se atrevían á coii-
íesarlo, empiezan yaá calificar de pesa-
das y brutales aquellas uarreaciones; 
de trivial y somera aquella psicología, 
ó dígase psico-física: de baja y ruio ei 
concepto mecánico del mundo, que allí 
se inculca: de pedantesco ó incon-
gruente el aparato pseudo-científico 
.con que se presentan las conclusiones 
del más vulgar deienninismo, única 
k-y que en estas novelas rige les actos, 
é máis bien los apetitos de la que lia-
re a u bestia, h u innna, , vícti m a í a t a J U e 
di.dtncia» heredií.1rias y de crisis ncr-
víésaéi con lo caiii. a'ieas;!;- do decapi-
de aquella poderosa masa de músi-
cos, llenaba las sagradas bóvedas, 
produciendo efectos maravillosos. 
Cu momento más y termino. 
Aunque no me corresponde aquila-
tar los méritos del señor Valle, mé-
ritos muv reconocidos por cuantos 
tuvieronda satisfacción de tratarle, 
no obstante, creo que nada dice 
tanto en su loor ni con más propie-
dad y verdad tampoco, que el pá-
rrafo siguiente, que he tomado del 
magistral Eloqio de don ISÍicasio 
| AUarez de Cienfuegos al Marqués 
de Santa Cruz; 
""El hombre de bien, el que dedi-
cándose al ejercicio de la beneficen-
cia, fué protector, amigo, hermano 
de los hombres; éste sí que es ama-
do en villa con el amor más verda-
dero y más tierno, y llorado en la 
muerte por tantos como libraban en 
él su fortuna y las de sus familias 
desamparadas. Estas lágrimas do-
I lorosas. estos suspiros acongojados, 
que del fondo de los corazones vue-
1 lan en pos de la pompa fúnebre del 
j bueno y acompañan noche y día la 
soledad de su sepulcro, son monu-
mentos más gloriosos mil veces, 
que los mausoleos de mármoles y 
i bronces; que las pirámides colosales, 
] que tal vez levantó ia mano envi-
1 decida de la adulación, para inmor-
' talizar magníficamente la deprava-
ción y la ignominia del género hu-
mano." 
Al despedirse ios asistentes de ia 
familia del señor Valle y de los ami-
gos que presidían el duelo, recibían 
una elegante tarjeta, encabezada con 
el retrato del que fué nuestro inolvi-
dable amigo, y que decía: 
ÜOOAD A DIOS POR EL ALMA 
I)B 
D. Manuel Valle y Fernández. 
Faleció en húi el ih 21 de tímún áe 1895 
A tA3 SSI8 DfJ LA MAÑANA 
Iñscibió ios S?aní«s Sacramenten. 
Sus últimas palabras fueron; ¡Jesús mío!, 
¡Jeáiia mío!; llegó mi última hora. 
Eecíbato Cristo que te llamó: Sus Angeles 
to conduzcan al seno de Abraháu, y reci-
biendo tu alma, la ofrezcan en presencia dol 
Altísimo. 
Dale, Seiíor el descanso eterno 
y un día perpótuo brille para él. 
Ririeeleison, Christe eleisou. Kirie eleiaon. 
Padre nuestro. 
ORACION 
Te pedimos, Señor, que por tu piedad te 
compadezcas de tu siervo, y libre ya de Ja 
cárcel de eu cuerpo, le concedas la eterna 
felicidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
Los Excmos. é limo». Sres. Nuncio do S. S. 
eu estos reinos y Obispo de Oviedo, han 
concedido 10Q y 40 días do indulgencia res-
pectivamente en la forma acostumbrada por 
la Iglesia á todos los fieles de uno y otro 
sexo por cada vez que devotamente oyeren 
la Santa M-isa, recibieren la Sagrada. Co-
munión ó rezaren una pane dol Rosario en 
sufragio del alma de DON .\|A:NÜEL VALLE 
Y FEKNÁNDEZ. EU la misma forma los 
Excelentísimos ó llustrísimos señores Obis-
pos de la Habana, Mondoñedo, Lérida y 
Teruel bau concedido 40 días de indulgen-
cia á todos los que reíaren las anteriores 
preces por el alma del finado. 
A la bora en que escribimos estas 
líneas se bailan reunidos, bajo la 
presidencia de la primera autoridad 
de ía Isla, los señores Intendente 
general de Hacienda, Gobernador 
del Banco y presidentes de la Cá-
mara de Comercio, Lonja de Vive-
res y Centro de Detallistas, con el 
objeto de resolver la ya enojosa y 
urgente cuestión del billete-plata. 
iSIo dudamos que los acuerdos que 
se adopten en dicha Junta logren 
conjurar satisfactoriamente el con-
flicto monetario. Así lo espora el pú-
blico, que padece con tales pertur-
baciones y así lo exige el decoro de 
esta sociedad, para la cual es bien 
triste el espectáculo que venimos 
ofreciendo al repudiar un papel mo-
neda que representa ei sostenimien-
to del ejército que defiende nuestras 
vidas y Haciendas. 
Razones de orden moral y ostí-
mulos del interés material deman-
dan de consuno que resolvamos 
pronro y bien la cuestión del bille-
te, cuyas consecuencias y quebran-
tos las sufren, en último término, 
aquellos que son raás dignos de con-
sideración y respeto. Porque el alto 
comercio se defiende manteniendo 
la base de oro; los comerciantes al 
por menor siempre hallan medios 
más ó menos habilidosos de poner 
á cubierto sus intereses, y así, los 
que en esto, como en otras muchas 
cosas, vienen á pagar al ñ a culpas 
y errores ajenos, smi los consumi-
dores, más perjudicados cuanto 
más humildes, y el pobre soldado 
que, después de sacrificarlo todo, 
encuéntrase con que le rechazan su 
dinero ó que, para admitírselo, le 
exigen un escandaloso descuento. 
Dése, pues, al conflicto una solu-
ción equitativa y eficaz, y no obli-
guemos á las autoridades1 á que 
publiquen disposiciones tan bo-
chornosas para aquellos á quienes 
van dirigidas, como la que ha sido 
publicada, en la orden de la plaza, 
por el Gobernador Militar de Ma-
tanzas, General Molina, con el fin 
de reprimir los abasos de los ''es-
tablecimientos de víveres ^ artícu-
los de primera necesidad que se 
niegan á recibir el billete plata á 
los individuos del ejércí£|^ ó que 
les exigen un gravamen de un 50 
por 100, pot lo menos.*' Hechos 
son estos que no pueden ni deben 
repetirse, pues por aislados que 
sean, atectau siempre al decoro y 
al patriotismo de la sociedad en que 
seiealizan. ; ' 
Aguardemos, pues, confiados en 
que de ia junta que en estos mor 
memos se celebra saldrá una fór-
mula satisfactoria que ponga tér-
mino á esta situación anómala y 
extrema. Así lo exigen ej patriotis-
mo y la conveniencia todos. 
Cerca de las doce terminó la 
Junta convocada por el General en 
Jefe para tratar acerca del billete. 
Aunque los señores que asistie-
ron han guardado reserva sóbrelas 
impresiones que se cambiaron en la 
referida Junta, tenemos noticias de 
que llegaron á un acuerdo para que 
se suspendan los giros en la forma 
que se vienen haciendo. También 
se trató de que se permita la libro 
contratación y de hacer algunas a-
claraciones al último bando para 
que las obligaciones contraidas en 
oro no puedan satisfacerse en bille-
tes con el 15 por 100 deprima, co-
mo algunos pretenden hacerlo. 
Dentro de dos ó tres días volve-
rá á reunirse la Junta para llegar 
á un acuerdo definitivo sobro estos 
y otros particulares. 
Ha expuesto los juicios que acerca.de las 
mismas se han formulado y la impresión 
que en el extranjero bao producido, dete-
niéndose mucho al examinar el desarrollo 
que ha de dárseles. 
El señor Cánovas no ba indicado nada 
respecto á la fecha en que podrá implan-
tarso el nuevo régimen, manteniendo su 
criterio de no hacerlo hasta que las circuns-
tancias lo aconsejen. 
Acordado anoche el ascenso del coronel 
Molina al empleo de general de brigada, 
como recompensa por méritos de guerra 
contraídos en Cuba, S. M. la Rcsna ba ur-
Fcr cumplirse hoy ios ocho días del falle-
cimieuto do ía señora de Sagas ta, ha reci-
bido gran número de visitas el jefe del par-
tido liberal. 
Entre ollas figuran las do los señores 
Montero Ríos. Moret, marqués de la Vega 
de Armijo, Gullón, Eguilior, Aguilcra. el 
marqués de Apezleguia, Be-nayas, Ceiie-
ruelo y otros ranchos senadores y diputados 
del referido partido. 
Pronto se ultimar» en o! ministerio 
Mama el expemente administrativo de W 
astilleros del Nemnn, con l;i liquidactó^ 
de los gastos y determinación del 'crédiJP 
que icsuita á favor d-i Evtado. Kote erédl 
to parece que asciende á unos 12 udílonál 
de pesetas. ; J 
El gobierno en tallará ia.. a.•ciemos ooí 
rrespondientos par» hace: i.'r.?;;rjs-o ' ; Í ' ^ ¿ A ] ' ' -
to, sin perjuicio de las cuostion ..; n.-.'^' *-• 
oan !• •;• r̂ r.e rí <•. ;',, 
on oerecims en dic'.a ->c!iM.uvj -.,v ̂  ^ ¿ 4 
principo f auncio Aiassímo, duque de As 
coli-Corrado, con D1? Beatriz de Borbt 
Bija del duque de Madrid. 
Asistirá á la ceremonia el señor ma ron 
oe Cerralbo, y bendecirá la unión el oa|| 
nal patriarca do Venccia. monseñor Séa 
Del 11 de febrero. 
Dice La Epoca: 
Hállase eu Sevilla el secreta 
tido reformista señor Goicoech 
dactor do E l Noticiero lo ha vi 
conocer su opinión sobre las refi 
Dice que éstas 
que se promete que 
los españoles y la 
tistas. 
Los rebeldes cu 
bieruo español, 
los pasados aba 
y que los amera 
esta tormént; 
peto que naü 
. Anoche 
Castelar, 
tado, el p: 
dsl día, 
en la I . 
•ecen simpatías y 
sarán la unión do 
óa de los separa-
ntan con algunos ele-
mentos sanoa y con otros ambiciosos y a-
ventnreros. 
Aquéllos, que se hallan fatigados y, sin 
alientos, al ver que los Estados Unidos los 
abandonan, so impondrá á los que quieren 
la guerra por el botín. 
Entiende que debe implantar las refor-
mas nn general que se inspire eü un espí-
ritu de franca legalidad. 
—A una de las preguntas que ayer copia-
mos de El Liberal, dirigida á saber si había 
algún general español que considerase im-
portana la publicación de las reformas an-
tillanas, responde Él Correo Militar lo sj-
gniente: 
"Creemos que antes de estar dominada 
la insurrección, todos los generales espa-
ñoles opinaban que á la guerra d 
tesfarse con la guerra; pero, una 
brantada aquélla, entendamos qu 
ha de rechazar l̂a acción políti 
complemento omigado y necesa 
con-
nue-
acción militar triunfante." 
En el que se ha celebrado 














tancia y do mucha actualidad. 
Supónese tarabión que camt 
cías ó impresiones sobre lo má 
íes de cuanto ocurre. 
El señor Cánovas mostrábasi 
satisfecho v expansivo. .-
El señor Sagasta saldrá muj .pronto do! 
retraimiento en que vive estos dias por la 
desgracia de todos conocida, y propónese 
volver inmediatamente á la vida activa de 
la política. i 
Créese que eu esta misma semana saldrá 
á la calle, obedeciendo á las reiteradas ins-
tancias de sus parientes y amigos. 
Uno de sus primeros actos será ir á Pa-
lacio para dar las gracias á la reina por el 
interés que ha venido demostrando desde 
que la señora de Sagasta sufrió el ataque 
que tuvo tan fatal desenlace, y por los con-
suelos que lueeo le ha prodigado. 
Aunque no mucho, parece natura! que al-
go se hablo do política en esa entrevista, y 
ta reina coníírraará en ella de modo direc-
ebe saber, y es: 
ogún digimos hace dos dias). 
Sagasta ̂  acepta en absoluto 
ícretadas para Cuba y Puer-
viera que aplicarlas lo haría 
seuvolvimieuto más expansi-
to, lo que 
Primero 
Ouc el soñ 
>sib 
rum no el lefe no < 
rio 
m 
V... . • 
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M . C a r r a n z a , 
voluntades libres, ó bien de la lacha 
entre la libertad y l̂a pasión. Había, 
no obstante, en el movimiento natura-
lista, que en algunos puntos era una 
degeneración del romanticismo, y en 
otros un romanticismo vuelto del re-
vés, no sólo cualidades individuales 
muy poderosas, aunque por lo común 
mal regidas, sino unâ - protesta, en 
cierto grado necesaria, contra las qui-
meras y alucinaciones del idealismo 
enteco y amanerado; una reintegra-
ción de ciertos eiementos de la reali-
dad dignísimos de entrar en la litera-
tura, cuando no pretenden ser exclu-
sivos; y una nueva y más atenta y mi-
nuciosa aplicación, no de los cánones 
científicos del método experimental, 
como creía disparatadamente ei pa-
triarca de la escuela, sino del simple 
método de observación y experiencia, 
que cualquier escritor de costumbres 
tía usado; pero que, como todo proce-
dimientc técnico, admite continua reo-
tiucacién y mejora, porque la técnica 
es lo único que[bay perfectible en arte. 
Galdós aprovechó en numerosos l i -
bros de desigual valor toda la parto 
úHl de la evolución naturalista, esme-
rándose, sobre todo, en el individua-
lismo de sus pin turas: en la riqueza, 
á veces uiinia, de detalles casi micros-
cópicos: en la copia fiel, á veces dema-
siado fiel, del lenguaje vulgar, sin ex-
cluir el de la hez del populacho, Ko 
fué materialista ni determinista nun-
ca: pero en todas las novelas de este 
segundo grupo se ve que presta 
muclia y muy loable atención al 
dato fisiológicc y á la relacióo entre el 
alma y el temperamento. Así. en Lo 
PtoMbúh verbigracia, Oamiia. la mu-
jer sana de cuerpo y alma, se contra-
j on« fíí iea y moral meóte a! neurótico 
y degeacr̂ ido protagoaista, Por abu-
so de esta disección, que a veces da 
en cruda y feros. Polo, el clérigo rela-
jado y bravio de Tormento, difiere pro-
fundamente de análogos personajes de 
los Episodios, y quizá sea más humano 
que ellos; pero no alcanza su talla ni 
su prestieic épico. 
KOBLSS TENDENCIAS, 
La mayor parte de las novelas de es' 
te grupo, además de ser españolas, son 
peculiarmente madri1éfi»s, y reprodu-
cen con pasmosa variedad de situa-
ciones y caracteres ía vida del pueblo 
bajo y de la clase media de la capira!; 
puesto que de las costumbres aristo-
cráticas ha prescindido Galdós basta 
ahora, ya per considerarlas mera tra-
ducción del francés y, por tanto, ina-
decuadas para su objeto, ya porque su 
vida retirada y estudiosa le ha man-
tenido lejos del observatorio de los sa-
lones, aunque con los ojos muy abier-
tos sobre el espectáculo de la calle. 
Tienen estos cuadros un valor socioló 
gico muy grande, que lia de ser apre-
ciado rectamente por los historiadores 
futuros: tienen á veces un gracejo in-
dispensable en que el novelista no des-
miente su prosapia castellana; tienen, 
sobre todo, un hondo sentido de cari-
dad humana, una simpatía universal 
por los débiles, por los afligidos y me-
nesterosos, por Jos niños abandonados, 
por las víctimas de la ignorancia y del 
vicio, y hasta por los cesantes y lo*8 
llamados cursis. Toño esto, no sólo 
honra el corazón y el entendimiento 
de su autor, y da á sn labor una fina-
lidad muy elevada, aún prescindiendo 
del puro arte, sino que redime de la 
tacha de vulgaridad cualquiera crea-
ción suya, realza el valer representa-
tivo de sus perfonaje? y ennoblece y 
purifica CCD UD rc-íjejo de bel íes a niofaJ 
hasta lo más abyecto y ruin: todo lo, 
cual separa profuadaraento el arte de 
Galdós de la fiera insensibilidad y el 
düettantismo inhumano con que tratan 
estas cosas los naturalistas de otras 
partes. 
FOETUHATA Y JACINTA. 
Pero hay entre estas novelas de Gal-
dós una que para nada necesita del 
poyo de las demás, sino que se levanta 
sobre todas ellas cual magestuosa en-
cina entre árboles menores; y puede 
campear íntegra y sola, porque en nin-
guna ha resuelto con tan magistral 
pericia el árduo problema de convertir 
la vulgaridad de la vida en materia 
estética, aderezándola y sazonándola 
(como él dice) con olorosas especias, lo 
cual inicia ya un cambio eu sus pre-
dilecciones y manera. Tal es Foriu-
nata y Jacinta, l ib io excesivamente 
largo, pero en el cual la vida es tan 
densa; tan profunda á veces ia obser-
vación moral; tan ingeniosa y amena 
la psicología, ó como quiera llamarse 
aquel entrar y salir por los subterrá-
neos de! alma; tan interesante la acción 
principal en medio de su sencillez; tan 
pintoresco y curioso el detalle, y' tan 
amplio el escenario, donde caben bol-
gadamente todas las trasformaciones 
morales y materiales de Madrid desde 
; 2808 á 187o, las vicisitudes del camer-
cio al pormenor y las peripecias de la 
revolución de septiembre. Es un libro 
que da la ilusión de la vida: tan com-
pietamente estudiados están los per-
sonajes y el medio ambiente. Todo es 
vulgar en aquella fábula, menos el 
sentimiento; y, sin embargo, hay algo 
de épico en el conjunto ñor gracia, en 
parte, de la manera franca y valiente 
del nnrrackr, pero todavía más de su 
pere^riüa aptitud para sorprender el 
¡ íntimo Beatido é interpretar las ocultas 
relaciones do las cosas, levantándolas 
de este modo áuna reglón más poética 
y luminosa. Por la realización natu-
ral, viviente, sincera; por el calor de 
humanidad que hay en olía; por la ri-
queza del material artístico allí acu-
mulado, Fortunata y Jacinta es uno de 
los grandes esfuerzos del ingenio' es-
pañol eu nuestros días, y los defectos 
que se la pueden notar, y que se redu-
cen á uno sólo, el de no presentar la 
realidad bastante depurada de esco-
rias, no son tales que puedan contra-
pesar el brío de la ejecución, coa que 
prácticamente se demuestra que el 
ideal puede surgir del más humilde 
objeto de la naturaleza y de ia vida, 
pues, como dic*? un gran maestro dé 
estas cosas, no hay ningauo que no 
presente una faz estética, aunque sea 
eventual y fugitiva. 
Si alguna de las posteriores fábulas 
de nuestro autor pudiera rivalizar con 
ésta, sería, sin duda, Angel Guerra^ 
principio de una evolución cuyo tér-
mino no hemos visto aún, pero de la 
cual debemos felicitarnos desde ahora, 
porque en ella Galdós no sólo vuelve á 
la novela novelesca en el mejor sentido 
de esta fórmula, sino que demuestra 
condiciones no advertidas en él hasta 
entonces, como el sentido de la poesía 
arqueológica de las viejas ciudades 
castellanas: y entra ademán, no diré i 
que con paso enterair.onte firme, pero 
8Í con notable elevación 4e pensam! 
to, en un mundo do ideas espirituales : 
y aún místicas, que es muy diverso 
del mundo en que la acción de Gloria \ 
so desenvuelve. Algo ha podido • iu- ! 
finir en e.«ta nueva dlrocción del ta-' 
lento de Galdós el ejemplo del granl ' 
or-
lar 
as (.iK-rí<.>.; elementos 
o revela el despecho-
ol «r. OÑnovas dol 
. p-an Antilia de íe-
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oei ômerno, recogiendo todas las opinio-
nes emitidas respecto de las reformas de-
cretadas para Cuba. 
Se fijó el señor Cánovas en lo bien que lo 
han acogido ios elementos más importantes 
de la isla v todos los partidos que allí mili-
tan. 
En el extranjero, el efecto no lian po-
dido ser más satisfactorio, según espre-
san ¡os principales diarios de todos ios paí-
ses, 
Y en la Península, aseguró el semor Cá* 
novas que -la casi totalidad de la opiuiéS 
está al lado de las reformas. 
novelista ruso Tolstoi; pero mucho más 
ha do atribuirse esto cambio á ia depu-
ración progresiva, aunque lenta, de su 
propio pensamiento religioso, no edu-
cado ciertamente en una disciplina 
muy austera, ni muy avezado, por sus 
hábitos de observación concreta, á con»; 
templar las cosas snb specie wterni ía t ím 
pero muy distante siempre de ese ateís-
mo práctico, plaga de nuestra sociedad 
aún en muchos que alardean de cre-
yentes; de ese mero pensar relativo, 
con el cual se vive continuamente fue-
ra de Dios, aunque se le confiese con 
los labios y se profane para fines mun-
danos la invocación de su santo nom-
bre. • 
EL TSAT'EO 
Esta misma tendencia persiste' en 
Hazarín, novela en cuyo análisis no 
puedo detenerme ya, como tampoco en 
el déla trilogía de Torquemada, espan-
table anatomía de la avaricia: ni me-
nos en los ensayos dramáticos del se-
ner Galdós, que aquí, como en todas 
partes, no ha venido á traer la paz, si- • 
no la espada, rompiendo con una por-
ción de convenciones oseé ni cas, tras-
plantando al teatro el diálogo franco 
y vivo de ia novela, y procurando más ; 
de una vez encarnar en sus obras al-
gún pensamiento de reforma social, 
revestido de formas simbólicas, al mo-t 
do que lo hacen Ibsen y otros drama-'" 
turgos del Norte. Si no en todas estas 
tentativas le ha mirado benévola la 
caprichosa deidad que preside á ¡os 
éxitos de las tsb'.an. todas ebas hatfl 
dnflo motivo de M A Í C m/ditaclóo A crí-
ticos y pfinfadoren: v ¡v.-ooniendo 
que 
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KeSrió el eeüor Cánovas del Castillo su 
recie-Dte entrevista con los representantes 
"fiel partido reformista de Cuba, y expuso 
BU pensamiento sobre ampliación de laa re-
formas en nuueria eleétoral. 
La rectificación del censo parécele obra 
justa, y bállase dispuesto á aconjeter:a con 
toda sinceridad, roderaidola de las nece&a-
rias garantías de acierto. 
La ampliación del Sufragio requiere mu;; 
detenido estudio. 
Si el censo de población de la raza blan-
ca y el de la raza de color, conveniente-
inecte examinados no ofrecen dificultades, 
podrá ampliarse el sufragio rebajando la 
ouota de contribución para tener derecho 
eJec toral. 
Pero eso, á juicio del señor Cánovas, 
es de Jo QU? tiene que ser muy estu-
Babló también el señor Ctepras ae: Cas-
IP.llo, con elogio, de la actitud del señor 
marqjiés do Apeztegnía; y por último, la 
parte politica más importante de su discur-
so fué la que dedicó á referir la actitud del 
jefe del partido liberal, según noticias muy 
autorizadas que tenía desde la noche ante-
rior. 
Con acentos de sinceridad lamentó el jefe 
del Gobierno las tristezas del señor Sagas-
ta, por las causas de todos conocidos, y re-
iiriéndose á sn actitud, expuso cómo el jefe 
del partido liberal acepta con toda resolu-
ción las reformas para Cuba y cómo recha-
za toda solución política, que pueda amen-
guar la fuerza de los dos partidos que tur-
nan en el poder. 
Confirma esto cuanto FA Liberal viene di-
ciendo estos días. 
Todo lo que no sea ese turno, lo juzga el 
señor Sagasta perturbador para la vida re -
gular de las iastituciones y para la raarch^ 
del pais. 
Excusado es decir que de idéntica mane-
ra opina el presidente del Consejo. 
l i É ü i o separatista en F ip i i s 
])el 1.1 de febrero 
¿E',2i Ijtisóu.—Ccsabate @n la isla de 
Negros. 
Telegrafían al Heraldo que las columnas 
QUO operao en Luzóu han dispersado todos 
los uúcieos rebeldtts que había en aquella 
provincia, excepto los "que se encuentran 
fortificados en Cavito. 
En la isla de Negros se fia librado un 
combate contra las partidas de tulísanes 
(bandidos.) 
Los ins.irrectOB buyeron, desbandándose, 
y fué necesario emprender contra ellos una 
batida. 
En ésta se hicieroa á los bandoleros 100 
muertos, que recogió la Guardia civil. 
Che 
Cal 
El coronel Sr. Moner cooperó á este he-
üendo desde llo-Ilo con fuerzas de 
a. 
i columna no tuvo novedad al-
ûe á Cavits.—Preparativos 
han los preparativos para atacar 
El general Corneil ha avanzado sus posi-
ciones A tres kilómetros á vanguardia de 
Calamba y en reconocimiento sobre terreno 
del enemigo. 
Llegado á este punto, dejó fortificabas y 
defendidas esas posiciones por parte de sus 
fuerzas, dirigiendo su movimiento hacia 
JParanagua. 
En Calamba se están montando obnses. 
Este emplazamiento responde al propósi-
to que abriga el genera] Polavieia da ouño-
near mucho lâ  p̂ Moioires rebeldes para 
«|10rr..r-oni)gre á sus soldados.. 
Con este sistema espera quebrantar pro-
filudamente Jas posiciones enemigas aotes 
de ordenar el avance de la Infantería. 
A igual propósito responde la construc-
ción de las baterías fíotáotes sobre embar-
caoionea de ecaso calado. 
Estas podrán internarse en la provincia 
de Carite hasta cérea de [rinia. 
SPefiegrama de lPolai£ric5ia.--l!íaufra»io 
de una barca. 
El general Polavíeja ha dirigido un ex-
jtenso telegrama al gobierno, exponiéndole 
ím plan para atacar á Cavile. 
En la bahía de Manila se ha ido á pique 
Una barcaza, cargada de municiones, que 
había llevado el vapor ''Isla de í;>anay"cou 
destino á los cañoneros. 
Se están practicando trabajos para sal-
var la carga. 
3La traición de los indios • 
"Refiere un cerresponsal que los rebeldes 
reciben á las tropas al grito de ¡viva Espa-
£ia! y cuando los soldados están cerca, dis-
paran á quemarropa. 
Loa insurrectos de las costas llaman á los 
buques pidiendo auxilio, y si los barcos se 





Los voluntarios vísayos.—-Traición. 
Focos días antes de que desembarcara el 
gimeral Blanco en Barcelona se facilitó á la 
prensa en el ininisterio de la Guerra un ca-
blegrama del general Polavieia, quien ha-
ciéndose eco del buen espíritu que anima-
ba á los vísayos para favorecer á nuestra 
irticipaba que en las provincias vi-
babía iniciado la Idea de formar 
as de voluntarios para combatir á 
des de la provincia de Luzón. 
La noticia fué acogida con entusiasmo, 
pues la conducta de los visayos ahorraba á 
España los sacrificios que originan el envío 
de otras fuerzas que beeesariamenté hubie-
ran marchado á aquel archipiélago á no ser 
por la decisión de tan buenos patriotas. 
Además era un buen precedente, porque 
talos manifestaciones harían comprender á 
los enemigos del orden que nuuoa conta-
riau coi) su protección. 
Ahora bien; por cartas que hemos tenido 
á Ja vista, vemos que el entusiasmo de los 
Tisayos por la causa española, lejos de apa-
garse ha ido en aumento. 
Dichas provincias no han querido que 
España sufragase todos los gastos que los 
batallones de voluntarios ocasionaran du-
rante la campaña, y para conseguir su ob-
jeto abrieron suscripciones públicas, á las 
cuales ban coucurrido desde las primeras 
autoridades hasta los que habitan en mise-
rable choza. 
Los periódicos visayos contribuyeron á 
fomentsr el pensamiento, y bien orgullosos 
pueden estar por el resultado que con su 
campaña patriótica han obtenido. 
El primer baíailón de TohiriíarioB-s"" f,: : 
mó en lio-lío y constaba de 500 hombres. 
Su jefe es un veterano que por estas fechas 
en e] pasado año peleaba en Cuba, en cuyo 
suelo tomó parte en muchas acciones, con-
tribuyendo con su valor y heroísmo á las 
•victorias que alcanzaron 'sobre el enemigo 
las fuerzas que operaban bajo eu mando. 
D. Santiago García Delgado se llama el 
jeío á que nos referimos, el cual marchó á 
Filipinas con el general' Polavieia. 
En las mismas cartas de que tomamos 
tan satisíacturias noticias, encontramos 
también un relato del golpe dado por cier-
tc número de soldados indígeDas de los que 
prestaban guarnición eu San José (Bula-
car) el dia 9 de diciembre. 
Componían la guarnición de dicho pue-
ble. 62 soldados del regimiento numero 68, 
des cabos europeos y los tenientes señores 
Pérez y Vicario. 
Serian las tres de la madrugada, cuando 
notaron éstos la deserción de 22 soldados y 
Se procedió á la sumaria, y bien pronto 
se convencieron los señores Pérez y Vica-
rio, do que los soldados que les quedaron 
estaban complicados eu la evasión. 
A ¿u lado teuiau 40 traidores, y en tal 
situación, esmeraban de aü momento á otro 
i i pueblo ana 
LOOO b u i a -
ica de Huma-; 
¿imiento uú-
partnla compuesta de má; 
bres armados, que en sus 
da hacían la concrasemi d 
mero 68. 
liesuéltos á morir antes que enUegaise, 
arengaron los oficiales á las fuerzas, oyendo 
lisonjeras frases de un cabo indígena. 
Pvompióse el fuego, y á las dos horas de 
combate perecía de un balazo un cabo eu-
ropeo, á quien había disparado á tfyicioQ 
el mismo oabo que momentos 
tentación de su patriotismo. 
El traidor dióse á la fuga, acompanaao 
de los 40 soldados indígenas de que hemos 
hecho mención. 
Pocas horas transcurrieron cuando el 
traidor, con buen número de sus secuaces, 
daban muerte al teniente Sr. Vicario. 
Del 12 de febrero. 
Combate en Btüacán.—1.100 rebeldes 
muertos.—SI enemigo rodeado. 
Telegrafían á MI Inqjarcial desde Lon-
dres, con referencias á un despacho publi-
cado por el Times, que hace pocos días fué 
destrozada cerca de Bulacau (capital) una 
considerable partida de rebeldes filipinos, 
á la que las tropas españolas cansaron te-
rribles bajas. 
El enemigo se defendía en posiciones 
atrincheradas; 
Los soldados españoles rodearon las po-
siciones, envolviendo á los insurrectos en 
un círculo do fuego. 
No pudo escapar ningún rebelde, y que-
daron muertos sobre el terreno 1.100 üli-
basteros. 
Los españoles tuvieron pérdidas escasas. 
• rgSgft̂̂Sĝ̂ fgaMw*-
El Secretario de la Bolsa Privada, 
don Josó M* Masó, nos oonumioa que 
enjaula general, celebrada el díalo 
de enero próximo pasado, resaltaron 
electos para formar la Junta Directb 
va, ios señorea siguientes: 
Presidente.—Don Dehniro Yieites. 
Primer Viceprtside/ite.—Don Emilio 
L̂ pez Mazón. 
Tesorero. — Don Conrado Pascual 
(reelecto). 
Vocales.—Don Fernando Zayas (ree-
lecto), don Isidro Olivares, don übal-
do Villainil, don Agustín González, 
don Gregorio Alonso. 
Suplentes.—Don Ricardo Sierra (ree-
lecto), don Pedro A. Molina, don Juan 
Trillo y don Pedro Alonso. 
151 antiguo ó inteligeuta empleado 
de comunicaciones, D. Antonio Berra-
no y Tamayo, ha sido nombrado Jefe 
del Departamento Postal, habiendo 
pasado el Sr. D. Lope López, como se-
gundo jefe, al Gabinete Geatral. 
Nuestra enhorabuena. 
Anoche se reunió la Comisión Ges-
tora de consumidores de gas y luz 
eléctrica y acordó no con sumir más 
fluido de la Empresa Hispano Ameri-
eana, cualesquiera que sean los pre-
cios y condiciones que en lo adelante 
flje ésta, y fundar una compañía de 
alumbrado y fuerza eléctrica, titulada; 
aLa Bandera Española.» 
En el acto y entre la ooneurrencia 
se suscribieron $60,000 pesos. 
Por el Gobierno Goueral de acuerdo 
coa lo propuesto por el Gobierno Re-
gional, ha declarado cesante al cela-
dor de policía D. Manuel Alvarez Ve-
les, que presta sus servicios en el fe-
rrocarril del Oeste, y nombrado en 
su lugar á D. Juan Flores Romero, 
empleado cesante eu el ramo. 
SI3B.VTOIOS SAlSTITATíTOS MüNIOPA LBS 
Movimiento del dia de koy. 
Partes de invasión reol-
bidos 14 
ídem de altas por cura-
ción 27 
Idem de defunciones 11 
Idem de otras enfenneda-
des infecciosas 






Cajas invertidas i) 
Idera-rotnitidas al Hos-
pital 16 
Altas en el Hospital 8 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 6 
Conducciones al Oementerio 
De viruelas 9 
Otras enfermedades in-
íecciosas 
Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en estaofíema 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 82 
Habana. 2 de marzo de 1897,—itfZ 
Ooncejal inspector. 
TAOUííACIÓN PAIÍA HOY, SÁBADO 




Pe Bíiestros corresponsales especiales. 
(POR CORSEO) 
De S i M i s los E a i s 
Marzo, 4 
Como á la una de la tarde del día de 
ayer, dispuso el bravo comandante de 
ariüas de este pueblo, D. Juan Sigilen-
za. que salieran las fuerzas de la loca-
lidad eu distintas direcciones en busca 
del enemigo, para batirlo, como lo ha-
ce easi diariamente. 
La 5* seocíón de Chapeígorrís movi-
lizados salió en dirección á Las Viejas 
y al llegar á un montecito llamado 
Aragón, sorprendió un campamento, 
dando muerte á enatro rebeldes, cuyos 
cadáveres trajo ai pueblo para su iden-
tifieacióD, rdsoitaiou ser; José Gaiba-
ni, titulado ocuiandaEite, qjiv el año 
1895 era cabo interiné en un puesto de 
este pueblo, y que desertó con cuatro 
compañeros, todos voluntarios, lleván-
dose armas y municiones; José Eche-
varría (ñ) Pepé, titulado capitán: ha-
bía sido ayudante del cabecilla Felino 
Alvarez; Francisco Gutiérrez, titulado 
sargento, y un negro, titulado ranche-
ro, v'ú.yo nomuie no La podido averi-
guarse. 
En nombre de este pueblo felicito al 
señor Sigüenza por los golpes que vie-
ne dando á los insurrectos que por 
aquí merodean. 
M Corresponsal 
n m m m m m ü 
Las cartas que llegan de Trinidad 
relatando la importante operación lle-
vada á cabo por la columna del gene-
ral Prats en el interior déla Siguanea, 
eu la que fueron hechos al enemigo 52 
muertos, además de destruirle vanos 
campamentos, eu uno de los cuales te-
nían eatablecido una "Sociedad de 
instrucción y Recreo", nos dan cuen-
ta del brillante comportamiento del ca-
pitán de la guerrilla de Sabanilla don 
Manuel Suárez Yaídés, que fué herido 
de bala en un muslo eu ios momentos 
en que, al frente de su guerrilla, daba 
una vigorosa carga sobre un numeroso 
grupo de rebeldes. 
No es esta la primera vez que se dis-
tingue en el campo de batalla el capi-
tán Suárez Valdé?, cuyo empleo obtu-
vo por mérito de guerra en los últimos 
meses del año 1895, cuando las parti-
das de Maceo y Máximo Gómez inva-
dieron las Villas, formando aquél par-
te de la columna del bizarro coronel 
don Juan Manrique de Ltira, que en 
Fomenio, Giiinia de Miranda, Mabujina, 
y otras reñidas acciones causó nume-
rosas bajas al enemigo. 
Muy reciente está aún, para que 
haya podido ser olvidado, el ataque 
del Condado (Trinidad) por las parti-
das de Serafín Sánchez y Pancho Ca-
rrillo. Público fué, y objeto de gene-
ral aplauso, lo realizado por el capitán 
Suárez Valdés, que al frente de sesen-
ta guerrilleros rompió el cei co que te-
nían puesto los insurrectos y penetró 
en el poblado. Al día siguiente, mar-
chando á la vanguardia de la columna 
que salió en persecución del enemigo, 
iíegó, en una biillaute carga, hasta 
unos cuarenta metros del cañón de ia 
partida con intención de apoderarse de 
él, lo que hubiera jquizás realizado, 
dada su decisión y el valor de sus gue-
rrilleros, que lo siguen á todos partes, 
si una orden del jeíb de aquella colum-
na no lo hubiera hecho íaoorporarse á 
ésta. 
Sentimos la herida del señor Suárez 
Valdós, que por algún tiempo, espera-
mos que sea corto, privará á ia guerri-
lla de Sabanilla de su inteligente y 
valeroso jeíe. 
Fuerzas de Garellano hicieron á va-
rios grupos enemigos, por Cascajal y 
loma Gavilán, cinco muertos, cogién-
doles doce caballos, armas y municio-
nes. 
La columna tuvo un sargento, dos 
soldados y uu práctico heridos y dos 
contusor. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas del destacamento de Santo 
Domingo hicieron al enemigo un muer-
to, que fué identificado. 
Fuerzas de Jovcllanos dieron muer-
te, en Madan, á Remigio Almagro, ri-
tuiado oiicial. 
Las del Limonar sorprendieron, en 
la madrugada d«l día 4, un pequeño 
campamento en Charco Largo, hacien-
do dos muertos. 
Fuerzas de la segunda zona hicieron 
dos muertos, que fnerón identificados 
en Rivero, cogiendo dos tercerolas 
Remington y diez caballos. 
Otras fuerzas del escuadrón movili-
zados do Matanzas hicieron un muer-
to en los montes de Unión. Conti-
nuando operación hicieron dos muer-
tos en Carratalá, cogiendo armas y 
caballos. 
La guerrilla de Hato luievo en el 
río Palma hizo dos muertosj y atrave-
sando el río tomó un campamento, co-
giendo dos caballos, armas y documen-
tos. 
_ Fuerzas del batallón de Álava ba-
tieron en el sitio Infierno un grupo 
rebelde, causándole cinco muertos vis-
tos, cogiendo una caja de municiones 
de remington, acémilas y caballos. 
Nosotros tuvimos un herido grave y 
dos leves, 
Suaf isa 
El coronel Tort desde Güines parti-
cipa qas fuerzas de Barbastro y caba-
llería de Pizarro encontraron en Cai-
mán una partida insurrecta á la que 
hicieron 11 muertos. 
La columna tuvo un muerto, 3 heri-
dos y G contusos de tropa. 
El batallón de Toledo, en reconoci-
mientos por la zona de Lima, dió muer-
te al titulado prefecto Alfredo Colla-
zo y tres individuos más, cogiéndoles 
cuatro armas de fuego y machetes, 
botiquín y mobiliario, destruyendo 
trece bohíos. 
Fuerzas de Luchana éostnvioron 
fuego en sierra Cordón con un peque-
ño grupo, haciéndole tres muertos y 
un prisionero, ocupándole dos caba-
llos-
Presentados 
En las Villas, tres, coa armas;, en 
Matanzas, cinco, también con armas, 
y en Pinar del Rio, cuatro, uno de e-
llos «armado. 
Han ingresado en la Cárcel á dispo-
sición del Gobierno Regional los blan-
cos Oeferino Arias Menéndez, Joaquín 
Fors y Gustavo Román Artiga y par-
do Diego Lara, y fueron puestos en 
libertad D, José Dolores Ga!te, don 
José Escobedo Casas, D, Rafael Puen-
tes Pérez, D. Eduardo Alonso Rodrí-
guez; pardo Demetrio Solís Díaz, y 
morenos Fabián Sebastián Peñalver y 
J osó Toledo. 
Se han concedido 30 días de licencia 
para esta isla al presidente de la Au-
diencia de Pinar del Río. 
Ha sido nombrada doña Mercedes 
Prado y Luna maestra sustituta de la 
propietaria de ia escuela de término 
de los barrios de Colón y Punta, 
La escuela de segundo ascenso para 
niñas del barrio de Pueblo IsTuevo, de 
Matanzas, ha sido declarada vacante 
y se ha nombrado interinamente para 
servirla á doña Francisca Artiles. 
Ha sido nombrado tercer teniente 
de alcalde del ayuntamiento de San-
tiago de Cuba á don Gabriel Sola. 
El doctor don Francisco Solía y 
González ha sido nombrado director 
del hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
EL MOJiTERÁ. 
Ayer tarde salió de este puerto para los 
de Santiago de Cuba y escalas el vapor es-
pañol Moriera, de los sobrinos do Herrera» 
conduciendo carga y pasajeros. 
Entro ellos se cuentan el teniente coronel 
don Josó Rodríguez; capitanes don Emilio 
López y don Ramón Rousa; tenientes don 
Francisco Anchorena, don Teodoro Resu-
rrección, don Pedro Chaple, don Ciríaco 
Iriarte, don Isaac Muñoz y don Pedro Faz; 
habilitados don Cecilio Merino, don Ma-
nuel Heres y don Ramón Somalo; módico 
don Federico Torrecillas y don Enrique O-
tero. 
Además, un factor, 5 sanitarios, 4 enfer -
meros, 6 ucemileros y 207 individuos del 
ejército. 
EL MA SCOTTE. 
Esta mañana fondeó en puerto, proco-
dente de Tampa y Cayo Hueso, ol vapor 
correo americano Mascotte, trayendo la co-
rrespondencia de Europa y los Estados U-
uidos, c arga general y once pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la mar 
con rumbo á los puertos do su procpdencia, 
hov á la una de la tarde. 
SOCIEDADES Y EiFFJ 
Desde Baracoa nos dice la sociedad en 
comandita do J. Simón, que con motivo d6 
retirarse do los negocios don Bernabé To-
ca, ha nombrado sus agentes en esta plaza 
á los señores Pis y Diaz, domiciliados en Ia 


















VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén; 
cajas queso Patagrás cto., $27-f qtl. 
id. id. Flandes, $30 qtl. 
bl. salchicón. $19 qtl. 
jomónos sin forro, $19 qtl. 
cajas leche condeusada, 23 rs. docena 
lata. 
Ibs. queso Cruyor, $30 qtl. 
bles, frijoles blancos, amor. 9-$ re. ar. 
id. id. colorados. 10$ rs. ar, 
sacos harina americana, varias mar-
cas.. Kdo. 
tercerolas manteca, Extra Sol, $1H 
quintal. 
cajas latas id, id,, $14̂  qtl, 
cajas ̂  latas id, id„ $15 qtl. 
cajas í latas id. id,, $15̂  qtl. 
cajas í latas id, id., $18i qtl, 
tercerolas manteca Favorita, $1H qtl, 
bis. chícharos, S-J rs. ar. 
sacos maíz Pto, Rico 4̂  rs, ar. 
CAMBIOS 
Centenes á 6.32 plata. 
En cantidades á 8.3o plata. 
Luises .. I á 5.03 plata. 
En cantidades á 5.05 plata, 
Plata 83 482^ 
Oalderiila 22 á 23 
M í a o s 
Por estar tildados como individuos de 
malos antecedentes y afiliados á la asocia-
ción de los ñañigos, fueron detenidos el mo-
reno Daniel Fernández, vecino de San Mi-
guel, 175; pardo José Martínez Herrera, con 
domicilio fijo y guerrillero del juego M u -
ñanga, y blanco Eduardo Alonso Rodríguez, 
residente en la calle de Alcantarilla, 22, y 
guerrillero del juejo Zamhá. Esteindivl-
dúo tiene tatuado en el cuerpo varias figu-
lyp i 
m ü 
ras y signos, como una virgen, una mujer 
con un ramo de flores en la mano y un le-
trero con un pensamiento. 
A ABOLLADO P0E OMNIBUS 
Al transitar por la callo de la Salud, en-
tre las de Gervasio y Chacón, el menor Ro*. 
golió García Capote, fué arrollado por un 
ómnibus de la Empresa E l Comercio, cuyo 
número y conductor se ignora., causándoles 
varias lesiones leves. 
REYSETAS Y LESIONES 
En la bodega, calle de Teniente Rey, 97, 
tuvieron una reyerta don Romualdo üriba* 
rri y don Marcelino Carreras, resultando 
ambas con lesiones leves. 
Dichos Individuos fueron detenidos por 
una pareja do Orden púb1ico y conducidos á 
la celaduría dol barrio de l'acón. 
m EL orno 
Un vjgilanto gubernativo prestó auxilio 
al celador del Cerro para detener ayer (% 
las tres de la tarde al pardo Juan Alegro, 
el que momentos antes había hurtado un 
reloj de pared, del domicilio de don Aniceto 
Trespalacio, callo de Domínguez, 5. 
El detenido fué reconocido por la morena 
Ana Luisa Reyes y criado don Santiago 
Sierra, como haberlo visto salir del domici-
lio do Trespalacio, con la prenda hurtada. 
HUBTO 
Durante la ausencia do don Josó Cabra-
nes Casielles, vecino de Neptuno número 5, 
le hurtaron de su habitación un reloj do 
oro, una leontina de dos ramales y una sor-
tija con piedra de brillantes. 
Cabrán es manifestó á la policía que sos-
pecha que oí autor dol hurto lo fuera un 
vecino do la calle de la Amargura, el que 
logró fugarse por la azotea cuando se pre-
sentó allí ia policía. 
Por complicidad en el hecho fueron do-
tenidos una mujer blanca y un compañero 
do cuarto del acusado. 
En la celaduría de Dragonea se presentó 
la morena Elvira Basalles. vecina de la 
calle de Chavos número 11, exhibiendo un 
certificado del Dr. Córdova, por el que 
consta haber sido asistido el menor pardo 
Nicolás» Basados, de 16 meses de edad, do 
varias quemaduras meuos graves, en la re-
gión abdominal, las que sufrió casnalmento 
al acercarse á un anafe encendido. 
A D" Elisa Rey Orges, vecina de O-Reilly 
número 30, un individuo, cuyo nombre le 
dió á la policía, le estafó hace días cincuen-
ta pesos en plata metálica, so pretexto da 
cambiárselo en billetes del Banco Español. 
El acusado no ha sido habido por haber-
se ausentado para Cienfuegos, 
Secreíaiía Se los M o s áe la H É E 
LAMPARILLA N . 2 
Horas á© despacho: d© 7á 10 da 
la mañana 7 d© 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Representante en Madrid D, Antonio González López. C334 P 1 M 
DE 
Instrucción y Hecreo de Artesanos 
íl© Jesás del Monte, 
SECRETARIA 
El próximo sábado 6 del corriente, celebrará est̂  Sociedad el PRIMER BAILE DE DISFRACES de la presente temporadas con la primera orquesta completa de MARIANO MENDEZ, Por disponerlo )a Superioridad, únicamente po-drán asistir CON CARETA las Sras. y Sritrs. Lo« Sres, socios presentarán á la entrada el últi-mo recibo puesto al cobro. Se admitirán socios hasta última hora conforme al Reglamento, Jesús del Monte Mario 2 de 1897.—El Secretario, A. Lombard, HS7 a4-3 
Iglesia d© Saa Felipa Neri, 
Congregación de Hilas de María y Teresa de Je-sús. El martes 9 4 las 7̂  tendrá lugar la misa y co-munión general. Por la tarde á las los ejercicios de costumbre. Se ruega la asisteocia. La misa y co-munión de este dia se aplicarán por el descanso eterno de la Sra, Agueda Malpica, protectora de esta Asociación. 1573 ía-6 2d-7 
ÍVEÍIS A r t í c u l o s de y i á j e . S a n i e s de t odas clases, 
"aletas i i e ce sa i r e y ob je tos de n i s t o . 
n s i v a fá e C i n d a d e l a . s o r í 
Casa e spec ia l i s t a en 
s r á l a cas S I 
m i i c u . 
T J L T I 8 m s i i r u u i 
) 111 
O B I S P O , E S Q U I N A A C U 
M E E C i M L , R O C H i Y C O M P , 
A N T I G U O S D E P E N D I E N T E S D E L A S P E L E T E R I A S " L A 
0 N P A R L E F R A N C A I S . T E L É F O N O 7 6 . E N G L I S H S P 0 K E N 
E n c o m u n i c a c i ó n c o n l a t i e n d a de ropas d e l m i s i n o n o m b r e . 
23-F 
Ec-ciitos espresaraeri'cs para el 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Mñdrid, l o ác febrero de 1397. 
JÍ\O hace mucho tiempo aúa, rara era 
la eeüora llamada elefante que salía á 
pasear ó callejear por la mañana. Las 
o.ne abastionaban su casa á esas horas, 
iíaciñu::). ¡ r regla general, para ir á 
iíiisa 6 4 tiendas. Pero casi todas ellas 
(ias sefsoras), permanecían dedicadas 
a los quehacert-s domésticos, ó bien á 
levantarse de la cama lo más tarde 
posible. 
A qué obedece este cambio no lo sé, 
si bien me figuro que tendrá su orí¿eu 
en el prurito de imitación que eos do-
mina, pues como cu el extranjero es 
edstnmbte salir á esas horas, en pro do 
la M îene, aquí hacemos lo propio en 
pro do la moda. 
Tengo entendido que la calle de Al-
calá hállase concurrida, divertidísima, 
de once y media á una menos cuarto; 
que tos paseos de Recoletos y la Cas 
tellana no están monos brillantes, y lo 
mismo digo de la Carrera de San Je-
rónimo. 
tóe almuerza á la una, hoy en día; se 
vuelve á salir á las tres do la tarde; á 
las siete ó después, os el regreso á ca-
sa: á las nueve de la nocho va hay que 
m n T M f i i i E s . 
LA m i & B M O SS VA A AMSEIGA 
Se ha firmado uu contrato entro la 
empresa del Teatro Español y un co-
nocido empresario de Buenos Aires. 
Por virtud de dicho documento, la 
compañía de nuestro teatro clásico 
funcionará en América durante cuatro 
meses, percibiendo el 50 por 100 de la 
entrada y otros beneficios que se con-
signan en el contrata (le reforenoia. 
La empresa se propone utilizar á to-
dos los artistas de dicho teatro que fi-
guran en primera, línea, cubriendo las 
vacantes recientemente oeurridas con 
actores de reconocido móíi to. 
* 
ESTSSNO DH ÜH*DEAMA 
v. SB SARDOU-
Par i sd (7 mañana.)—Auoüho se es 
Uenó en el t&atrro de la Eervaiasaaeo 
un drama de Sardou, titulado M y i r i -




obi i, era esper 
fué un frac 
giratoria, 








ra res i 
La 
5e para salir de nuevo; 
tiés de preguntarme con 
i y sin hadar consolado-
puesta: "¿dónde está el hogar?", 
t>}ÍC0 Qae en Francia se publi-
sendos'tomos con el título La 
>, hors de chez elle; y que estos li-
engan gran aceptación, pues á 
aso "la mujer de su casa ó en su 
' quedará reducida á.... no ser. 
discreía madame de Saverny ha 
do, sumisa al empaje de la moda, 
ir su correspondiente voíátnen 
ya dicho titulado; y después de 
ma. 
(O 
L A P I 
gada de 





A Ü ' E T H L h A . 
^TATA EN EL PlLAR.—La lle-
doiijingo es esperada con aa-
% dorada Juventud, para: enca-
á la üecana y disírutar del 
cascabelero Momo y de ia 
iíore, los diosos mitológi-
os y llevados por cronis-
ieros en esba época del 
no ,an sencillo como aíi0' 
o sin co; >ade 
nor 
una de 
á IOÜO aueno y se-
je que hay, mochos 
por esos paseos ó 
s que Dios perdona, 
semejantes mañas, 
las cosas que á El 
i que 
ĉes!. 






jes de la 
tono. 
>, dojanaose ae se vena a» 
iencias, comprende Marié 
que su papel no es el de 
aelve á seguir la corriente 
m vigor, y queriendo con-
callejoras, loa l̂ice: 
stedes de - obscuro, bonitos 
¡a para salir á primera bo-
lo en invierno. En verano 
nenos que el vestido sea 
ro; pero nunca ni medio 
quiera, pues eso de ir en-
eaü*,a v brazos no es do 
"La coquetería es disculpable en teda 
ujer jóveíí, bonita y soltera (por sa* 
iesto); perú aún así no conviene líe-
ir trajes llamativos. Así pues, nada 
a ioileiies excesivamente vistosas, ni 
dzado vistoso; hay que huir de los 
írabreros cuya hechura sea exagera-
>. y su adorno se componga de "ame-
azadoras plumas;" queden para las 
ic no tienen gusto y quieren tener 
sgustos, los peinados compíicadisi-
os y el pintado cabello. £a una pala-
da: ¡abajo las escentrioidades! 
"Un tra.je senciHo por su hechura, só-
úo en el adorno, pero muy bien he-
Bl baile del martes resultó espléndi-
do y se espera que el de mañana le so-
brepuje en ei número de mascaritas, 
en bromas y en animación. 
Una liada piiareña—conmigo en bai-
lar se empeña—Al salir de "La Bara-
ta"—ayer me dijo:—"To emplazo—pa-
ra bailar un cedazo—la noche ae la Pi-
ñata." 
LENA COLOSAL.—IJu Vlgl-
jstacióü de saivamento si-
ÜMA BALI 
lante de la o: 
taada en W| 





iaad, que sd dirigían 
á aquel 
En el acto se preparen cinco botes, 
y ia pobiación enmasa se trasladó á ia 
orilla para presenciar ia excitante caza. 
Dos de ios animales ai verse perse-
guidos, huyeron mar afuera, pero el 
tercero pudo ser arponeado por ios tri-
pulantes de tres embarcaciones, las que 
se vieron arrastradas por ei monstruo 
cinco millas á lo largo de ia costa. 
Al sentirse ia 
zas, se revolvió « 
aí'or tu nada me a fcv 
üos contra ios b 
sólo coasigaieroi 
moción de las ai 
de uno de éstos, 
contusiones, y ro 
la o aa se sarvó c 
fuer-
anas 
que a SUÍJ •unas 
ciio; un A'uito segrín ite guarnê  
negros en 
bvera, vera 





ma. Además de los i 
ducirán sóio las barí 
traa en la boca do á« 
car los pescadores.UÍ 
renta barriles de ace 
a ballena, se vio 
nades de esper-
.000 o.ue ¡es pro-
3 que se encuen-
éiia, esperan sa-
s treinca ó caa-
irina 64, 
nos esta noc 
numerosos 8 
del Carnavii 
bre do Baik 
Sociedad de 
abre los aalo-
oireeer á sus 
33 el añadido 
>ce con ei nom-
'as qu 
gu a n tes ' 'i r reprocha bles, 
yevre de mise qui f a i t n 
siiiie la femme vraiv.ient < 
cuanto á las alhajas, las ú 
be» asarse en estos casos son pendien-
tes, reloj y uno ó dos sencillos braza-
létea, perdus sons la manelie," 
í. -to, por lo que respecta á la mujer 
que sale á pie. La que va en carruaje 
"casi está en su casa;" por consiguien-
te, es dueña de vestir según le acomo-
de, sujetándose á las circunstancias, 
olaro está. 
De sobra reconocemos todas que la 
mujer parisiense posee, como ninguna 
otra, el secreto de savoir porier la toi-
letie y dar realce al atávío más mo-
desto. 
Ahora que resulta tan correcto ha-
"elegantes de última hora" parecen a-
íóiíicos de nacimiento, dice la Saverny 
que las mujeres hacen muy mal en ha-
bí;! r alto en la caiie, peor aún en reír 
á carcajadas y más todavía en conver-
ear con quienes no conocen, cuando 
van en tranvía, por ejemplo. 
nadros de familia 
) de La Moda Ele-
está en Oficios §3, 
osos modelos en 
el baile 
gante, cuya Agenci 
(altos), trae prinn 
tr¿ijes de niñas, propios para 
Infantil del Casino. 
—Di cese que desde la semana ea-
traate ocupará e) Teatro de Tacón una 
OomraSíá Dramática en que ligaran 
una primera actriz de nota y otros ele-
rnentos apreciabilisimos. 
UN PERRO CHICO.—Acaba de morir 
en Londres ei porro más pequeño del 
mando, que pertenecía ai Teniente 
General inglés sir AroMbald Maciaine. 
Era un verdadero fenómeaOj que ¿to 
tenía más de cuatro pulgadas de lon-
gitud. Una mano de niño le bastaba 
para acostarse cómodamente. Ha vivi-
do, sin embargo, hasta ia edad adulta, 
y comía tan poco, que no tenía fuerzas 
para andar, ría muerto de enfriamien-
to, y su dueño lo ha hecho disecar, re-
galándolo al Jardín Zoolt tsrioo de JJOU-
dres. 
EEÍTILGOS DE 
el Dr. P... fué 
los caballeros se apoyen en ei orazo ue 
las señoras, suprema elegancia á, la 
que muchas personas no pueden acos-
tumbrarse, todavía hay quien oeha 
de menos la época, no ya que las mn-
ierea, pero ni los hombres "ofrecían el 
brazo." Antes fué costumbre ofrecer 
la mano; todavía, sí, hay quien desea-
ría que volviese este uso, sobro todo 
en los salones, pues dicen que ello era 
más airoso y denotaba mayor respeto. 
La usanza de "dar el brazo," comenzó 
ó imperar en Francia después do 
Revolución. 
Opina la elegante escritora tantas 
veces citada, que toda mujer comm'íl 
fitut no debe andar ni muy despacio ni 
'muy aprisa por la calle. El paso aceie-
ra(fo—dice—da cierto aire de atolon-
dramiento que es de mal gusto. Si es 
demasiado lento, Dama también la a-
íención, aunque en otro sentido, y uo 
a g r a d a bl em en t e t a m pee o, 
í añade: la verdadera parisiense po-
see nn paso ligero y gracioso, inruiío 
en ella, pero que es todo un arte. No 
tiene ni la ondulación de caderas de la 
aódáíoza, ni la morbidez de la italia-
na, ni el andar hombruno de la alema-
1 Norte, ni el aire algo raiele de 
:lesa. Tiene e) "trote" ligero del 
lo árabe, que marcha sin bruscas 
lidas v sin lardos pasos. 
ma coaieoo qus 
ADA.—Ua día, 





—voy a (iane a usted UÍ 
la curará de todo e-n. medio que 
na o 
parece qne basta v por boy, ¡Con 
es 
to me couclinTo. 
SALOMÉ 
i ACÓN.—jjG-üeiiCio y uespeniaa ae 
â | María Á. Tabau.—Una escena de Las 
j Vengadoras. Estreno de los monólogos 
Querella Griminal y La N^ovioia (escri-
ta para esta noche.) El j agüete Servir 
FaraAhjo. Des piezas de música por 
la Banda de Puerto lilao.—A las 8. 
A.LBÍSIT.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Acto pri-
mero de Los Sobrims del Capitán Orant. 
—A lasO: Segundo acto,—A las 10: 
Actos tercero y cmirto, 
luí JO A.—Uoaroáfóiai cómloc-lírica de 
Bufos. ".Miguel Salas."—Los juguetes 
córaico-Iíricos U l Poder de Satanán y 
Dorotea. A las 
A L l i A M E u A . — A las 8: Fré(joli-:,ía-
nía.—A lasO: E l Sefur dé Bobadiíla. 
—A las 10: Mvjer Descarada, Baile 
al íioal de cada acto. 
CIRCO ECUESTRE,—Jesús del Moa-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los Acróbatas Habaneros 
y la Troupe Japonesa, Caballos y pe-
rros ara ¿estrados. Pantomimas. 
O l N B M ATO dfEAFO LüiííEHE.—Bxli i -
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Fuüídón todas los noches en tandas de 
á quince minutos* desde las 6 hasta 
las i i . 
D I A R I O D E L A I V I A R I M A - M ^ O e de i m 
GRAN OARHOUSELL. —Solar Pubi-
lioues, í:Te])tuno frente á Oaraeado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Eegalo á los niños do uu ca-
ballito trinitario que catará de mani-
üesto en el mis;Tio local. 
PANOUAMA DS áoLEa,—Bérsiaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
S e r r á i s | i | p l i i p p 
Dasinfescioaes verifteadas el dia 3 por 
la Brigada de lo; Sorvicloa Municipales. 
Las que resultan da las defaaciüuas del 
dia anterior. 
R E G I S T R O G I V Í L . 
GATICOUAL, 
Ko hubo, 




íESXTS M A U t i . 
No hube. 
PILAR. 
2 varones, blaneos, fógítim¿ 















SitiüS; y. Viruelas. 
Doña María Bellon.. 
iburu, n 
Tuberculosis 




m es tizo, 26 
a, blanco, 
¡a, Ha ba-
úl, 3 años, 









Celestina Lazcrtc, C:í 
años, Arámbúrtf, 21. GJ 
Don Antonio Kstóvez 




Don Ramón Suárez, 
años, La Parísiraa. A; 
Don Damiugo Suári 
años. La Purísima. Vi 
Doña Martina Lópe 
J. del Monte, 87. Eut( 
luós Araugo, Hab 
Luyanó, 70. Viruelas. 
Doña Emilia Gonzá 
11 meses, San Salve 
ráelas. 
Oviedo, blanco, 42 
teriu osclorosis. 
s, Poruña, blanco, 22 
uelas.. 
;, Habana, 84 años. 
na, negra, 5 años, 
cz, Habana, blanca, 
ior, número 4. Vi-
Ibáñez, Matanzas, negra, 27 años 
dor, 10. Tuberculosis. 
lulia González, Habana, blanca, 
êrn andina, 71. Enteritis. 
[aria Bertemate, Habana, blanca 
crónica. 
Don Valantín Esíévez, Zamara, 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Disen-
tería. 
Joaquín Soria, Marianao, mestizo, 23 a-






Caáno I s p a ñ o l á i í a Habana 
SECCIÓN DE RECREO Y ADORNO 
Secretar ia. 
Competentemente autorizada por la Jun-
ta Directiva esta Sección, ha dispuesto que 
los precios que han de regir para el 
anunciado baile de Piñata, sean ios si-
Bülete raniitiar. 
Idem persona!.. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
i ? A M 
G e i i e r a l f r a s a t l á n t i e a 
ás-aacás. 
Saldrá para dicho pnorto sobra el dia 7 do Marzo el vapor francés 
] L J , F A Y E T T E , 
capitán SEEYAíT. 
Aamlíe carga á flato y pasaier Tarilas muy raducidaa con tódas las ciudades impoitriatea da Francia. 
emplsados j mUitarás obísndráa g.-as-dÉS Ysnta]a8 al viajar por estalínsa. De páa pomenores topóeiriin cas conaigaatÉriof 
B»dat «ont̂ BoÉ y Com̂ í Amarz-wa námero 5. 
iia-24 liá^i 
i m m m m 
—Caretas de raso 
-d« Algodón á 15 
-centavos. 
—Lucrecias y ca-
-retas lirias á 30? 
-40 y 50 cts. 
—Serpentina y 
-Cíiiebrina á 20 
-cts. íiocena. . 
—CUiantes de al-
-godón á 20 es. 
—Cíñante s de se-
-rmas a 1.0 cts. 
— D o m i n é » de 
-lustrina á 4.0 es. 
Bomlnós snpe-
á 6 y \ 2 -iior 
-reales 
— D o n i 





C 851 d2-G 
Amargn-ra 31 esqnina á Habana 
Para cscritorioa. bnfetes ó á caballeros solos se al 
Especialist 
íredo Valáés Gi 
>ICO CIRUJANO 
1100 
Iglesia de ia 
la Guar< do Cera la mis'. i ta Bu D ejercieic 
Se venden & precios nsuy baratos y también se dan á >eer pagnnde $1 al mea y dejar en fondo en la calle de la Salud n? 23, librería. Se reparte gratis el Catálogo qae tienu ma-̂ í-as. 35r'2 8a 4 
¥ E L I N C E N D I O 1 
SASTRERIA Y CAM'ÍSERIA 
Tengo el gnsto do anunciar á mis cons 
tantos favorecedores y al público en gene-
ral, haber recibido uu estenso surtido para 
la próxima estación de verano, donde on-
contraráu además de las buenas calidades 
de sus géneros, el buen gasto en el corte j 
esmerada confección, como también equi-
dad en los precios. . _ 
^ I T J Ü ' A . X J X J - A . 1 1 5 
1490 Sal 
ü m a m 
GEAN FABRICA DE CHOCOLATES. PASTE LEKIA Y CONFITERIA FRANCESA 
U n m u s a l ó n ^ k D H O O 
PAEA {SEÑORAS, 
ge sirven ios exquisitos Tcciniilos dsl 
Cielo, selectos pasteles;, Mantecados, 
Sandwicbis, y Chocolates especiaíes 
de la casa, como también TaríecM de re-
frescos y ei tan agradable Néctar Soda y 
Ice Creazn; Ijabiv-udo reeíbido mi exce-
lente siu-íído en Bombones y ñ-uías de lo más 
selecto que se fabrica en los centros Euro-
peos y América. 
" 8 9 O B I S P O B B 
C 2o3 a 2o-J3 F 
i © g © n © s 
L a z d e ! T r é p t c ® 
j l u í i e P l a t i 
i desee íilr.vaorarse l>ieu 
m i s e 
resiilta de ú medio pt 
Ln?. PLATA, 25 á 
peaos plata; coato al 
SOCIEDAD MOITAIESA 
DE BENEFICENCIA. . 
Er del I 
C 291 
J r l . V 
B I come 
riene ei artículo 26 señores soe.ios pa-Í deberá celebrarse 
urga. 
i l í c i t o que 
l o con las 
; <le .gaseo-
de nues t ra sa y sifones n 
p r o p i e d a d y m a r c a regis 
t í ada. 
nos obi : 
a q n 






A L P U B L I C O . 
I 
Lo que se anuccia pava conocimieüío dG 
lo?, seüores socios, únicas personas que íen-
drán derecho á solicitar.dichos billetes. 
- Habana, 3 cíe Marzo de 1807.—El_ Secre-
A nselnio liodríguez Cada r ¡as. 
GABINETE CEL 
a&lss. Is teúi f i&d. Teaaroo. f 
—• • , i-? W 1 1 4 y f i S . 
GSáTJS PASA Í.CS F03IU1 
c m Hit 
ESTáBLieilIMTO DE ROPAS 
i O i p M i s . i f 11 e s p í i l i m _ 
Cencido el U m i m de ^ i ^ j m é ú T ^ l m t m 
h j l a l me?eaneiai---dr^ta ant igua y acndi tada 
casa- i pv^? ÍM-s tó íamsn te reáticidos. 
i C o n o c i d a X i A S I T I M F i k B p o r l a 
b-aena c a l i d a d s u s a r t í c u l o s , n o 
ñ y i ^ p i O B q i i e e l p ú b l i e © a p r o v e c h a -
r á l í 4 P ^ p © r t e r ¿ i á a d de c o m p r a r b ^ t n e 
3r b a r a t o . 
F e b r e r o # 7 . 
J u a n F a s c u a l y C o m p < 
m r n m m w m MU M I F U T Í 
018-19 F 
I t r ^ r p o o o ^ 
C o n o c U u i e n t o s ú t i l e s . 
Contra los ratones. 
Bemos leído en el libro de Jerónimo Cor 
tés, Secretos de la Naturaleza, la curios! 
manera que aconseja para librarse uno on 
la casa de loa impórtanos ratones que tan-
tanto daño hacen á la ropa, papeles, etc. 
Dice el antor mencionado que se coja un 
ratón grandecito ó mediano, y que se bâ a 
una de estas dos cosas; 
Primero, pelarle la cabeza quitándole el. 
cuero y polroreaudo en ella ua poco de sa) 
molida, y luego soltar el aniraalifco. 
Dice el autor que el ratón so dará tal 
prisa en buscar guerra y ruido á causa de 
su dolor y calentura, que todos los demás 
animales de sa especie mudarán de asien-, 
to, saliendo de sus escondites para no vol-
ver á ellos: 
Segundo, añade, que si se quiero una ma-
nera más fácil para librarse do esa plâ a 
que nos invade constantemente en el bo-
gar, cojamos un ratón y le colguemos al 
cuello uu cascabel pequeño que tenga un 
sonido ladino; tan pronto lo demos libertad 
ai enemigo casero ahuyentará todos los 
otros de una manera extraordinaria; eví- ' 
tanso la molestia que causan los gatos y el 
peligro que hay en el unto del veneno. 
También indica una receta sencilla y que 
no ocasiona el menor daño para acabar con 
Esta mixtura p 
la casa, atraerá, lo 
prueban se irán in 
car agua y se mor 
cnos. 
ir un poco de yeso, quo 
por un codazo y mez-
leeta en los rincones de 
i ratones, y tan luego la 
lando y correrán á bus-
rán fuera de la casa, 
propiedad de inflar y al 
i se hace una pasta dura 
que no pueae üiger 
ciencia nos absuelve del proceder de los in< 
gratos. ' 
Antonio Fernándes ti García. 
C h a r a d a . 
Une es b e cuatro cinco 
y no coso do admirar 
la- un dos tercia Cuatro cinco 
de los barcos en el el mar. 
J e r o a l l¡ í có co m p i8 i ü i4 d o , 
13 J D 15 33 IO 
r r 
















Sustituir los número?- con i 
tener en cada línea hoñioi 
gue: 
1 Pueblo do la provincia de Santander 
2 Parte de Canarias 
3 Nombre de mujer. 
4 Ciudad italiana. 
5 Es muy difícil de encontrar. 
6 Planta aromática. 
7 Mortifica y place, 
8 Nombre de varón. 
9 Ciencia. 
10 Inconsiderado, imprudente. 
11 Lugar sagrado. 
13 Cuerpo sin alma. 
T e r c e t o de s í l a b a s . 
(Por Jotaebó.) 
4* 4* v "í' 
Sustituir las cruces nor letras do modc 
que en la primera linea horizontal y primei 
Segunda linea y 
Resíauo de lo que 
Tercera línea id 
Nombro de varón. 
• vertical) 
upo ideias 
P a s a t i e m p o , 
(Por Juan Lanas.) 
3 3 2 5 8 8 
Con las letras antorh 
tantas veces como íácHi 
colocadas debajo de ella 




1 A N 
S o l u c i o n e s . 




Á la Hache numéi iea; 
C A N C 
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Al Logogrifo numérico: 
RAIMUNDO. 
Al Anagrama anterior: 
CONCHITA GRAU 
Los 
Lilas, Juan Lanas; Juan Cualquiera; 
amigos; El de antes. 
" ^ t e f i e s l a r t e o l i p i i del m m U ík M i i l l : ^ 
ZCLUETé-ESQUINA i NEi'XOSO. 




l i a n o d e l a M a r i n a . 
AL DÍABSa SS t.-í JiAUiNA. 
H^BAÍvA. 
se dé á ^uoa !<toda la a u t o n o m í a 
¡ ] v-.-iítica v admin i s t r a t iva que su 
! c-Uiacióu peculiar exige, con t a l 
Í que |a M e t i ó p o l i no abdique de su 
I soberíUiía» en cuauto a l r é g i m e n 
aduanero:'' como ¿i pudiera conce-
j Dírse la existencia de una pos i t iva 
I a u t o n o m í a , n e g á n d o s e al pa í s , que 
IELÍOF.AMAS DS A' íER ¡ de hacer sus gastos, la faci l i tad 
e eaabiecer el arancel de Adua-
as K o saldremos, pues, de la eues-
ióp puramente e c o n ó m i c a , para de-
ííkdrifl 5 de inarzñ mostrar que no existe enemiga de 
¿x?/-» \Í 1 r i>r A t > i o s cubanos contra la p r o d u c c i ó n 
: • ̂  • 55. f í j ]!eij insuiai; que por el contrar io es-
Ss ha orden&áo que &1 primer cuerpo 1 tamos todos dispuestos á conceder 
óe eiército realice paseos militares, á cu- ampl ia boní í lcac ión á los productos 
yo efecto calí iana de ésta corto 
iada de dicho pn-
31 m'nistro de ia Guerra niega-en ab-
ate que la salida de estas fuorsas esté 
acionaáa con la cuestión de cráen pu-
blico. 
listro do les Sstí 
aente isaciomiles; peroquo 
é inos á todo lo (pie s igni -
oisuiQ, inono]K>iio, í ú t e í e -
UÜÜ¿ n r iv i le^ ios inicuos. 
11 aporta recorf. 
lebre Ordenauzn 
parte de ios proi 
según ia ce-




m isla ac u 
avista ha si 
E S T E ú H J I R O S 
f i t'it 
JJUSV 
la 1 eninsuiaj del inisnio 
ic la mavoT* Diirte de los 
puertos americanos, hsto es lo que 
cou í t i t uuv el l lamado l^TCto Colouinl, 
inndado en l a exc lus iónu del co-
mercio extraugero; la cual no pudo 
sostenerse en Cuba smo hasta los 
priuieros a ñ o s del presente siglo. 
Las eoiisecucncias oe las guerras, 
en que la n a c i ó n se v io envuelta, 
obl igaron á las autoridades de la 
Isla á permi t i r el t r á t í eo mercant i l 
con íarf naciones anaigas; y este He* 
<./(<> q u e d ó d e s p u é s sancionado por 
| expresa d i spos ic ión U g a l 
¥A arancel d é 1S47, s e ñ a l a b a u n 
derecho de 7 y medio por ciento ad 
vníareúi á ia p r o d u c c i ó n nacional , y 
do 10 á '23 y medio á la extranjera 
1 en bandera e s p a ñ o l a ó de n a c i ó n 
onvcriida; siendo de adver t i r que 
sa d i í e r e n c i a de 12 á 10 por ciento 




870 fué nn arí 
industr iales de ta P e n í n s u l a , y en-
tre ellos, algunos que nacional izan 
í r a u d u l e n t a m e n t e productos ex-
tranjeros, para r emi t i r los d e s p u é s 
á Cuba como si fueran genuinamen-
te e s p a ñ o l e s . 
Con objeto do remediar estos ma-
les, las C á m a r a s de Comercio de 
esta is la , la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s , los representan-
tes y ia prensa d é l o s part idos loca-
les, en suma todas ias fuerzas v i -
vas de. Cnba, hemos propuesto en 
pr imer t é r m i n o el l ibre t ráf ico, 
exento de toda trata , entre los 
puertos ant i l lanos y ios p e n í n s u l a -
fes. Sólo en el caso de que esta pro-
pos ic ión no se considero aeeptabie, 
pedimos la modi t i cac ión del sistema 
vigente , para hacer posible y p r o -
vechoso el t ráf ico de Cuba con na-
ciones amigas, i m p o n i ó u d o s e dere-
chos de i m p o r t a c i ó n á los produc-
tos peninsulares, pero con la boni-
ücac lón de un cuarenta 6 c incueala 
por ciento respecto de los ext ianje-
Como consecuencia de iodo esto, 
la obra del s e ñ o r C á n o v a s contiene, 
entre otras, las siguientes prescrip-
ciones; 
La forana del Arancel do importa-
ción será la que sigue: Constará, de 
dos cokunnas, es á- saber: Ia la do los 
derechos tbeaies, que se exigirán á 
todas las importacioues, cualquiera 
que sea su procedencia, incluso la ua-
cional; y la de los derechos dít'eren-
ciales, que g rava rán por igual á las 
procedencias extranjeras, coustituyea-
do su importo la protecí ión í ad i spen-
sable que se reserva á favor de lo na-
cional. 
Los derechos ásgales de la columna 
general serán libremente modiíicados, 
¡ mediante los recargos, rebajas ó (lis-
i pensas que tenga por conveniente dic-
! tar.el Consejo de Adminis t rac ión , en 
uso do ías tacú!tartos y con las nmita-
cionea antes es presadas. 
Las Cortes señalaran el máximum do 
la protección (jue se reserva para la 
producción nacional. ISo podrá alte-
rarse dicho máximan sin su concurso, 
siendo és te preciso para toda aitera-
con que á diario se discato todo Pen-
semos que en e-sios momentos ei stiñpr Cá-
novas no es el jefe de un partido, tino el 
representante de España; que si él fraca-
sa, fracasamos fódus con éi; que si él no 
logra la paz, no í-c-fá él quien pague 
luego la guerra. 
Problema nacional ei de la reconsti-
tución de Francia, á é! se bao dedica-
do todos los gobiernes del 70 acá, no 
destruyendo «HIOS la obra ao otros, si-
no raejoríindola. ampliAudola, haciéo 
dola más progiesiva y más perfecta. 
Enamorados ahora de la alianza con 
Rusia, á la alianza dedican sus him-
nos más sentidos radicales y guberna-
mentales, l íocheicr t y Perivier, L ' h i -
ir.anwfeaat en los boulevares. Le Fíga-
ro en los palacios do ios grandes. 
i No ha do ser aquí posible alguna 
vez lo mismo'? ¡Seguramente E l Jnt-
el planteamiento de las reformas en 
Cuba y Puerto Rico. 
Ko hemos puesto ningún obstáculo 
material y serio á la funesta pobtica 
que envolviéndose en ei manto de un 
lalso patriotismo nos llevaba y nos 
lleva por caminos de perdición, limi-
tándonos á formular protesta enérgica 
y a pedir responsabilidades para ei 
día de mañana á los autores de tantas 
desdichas, á los culpables de esas vein-
te mil vidas sneriñeadas. 
¿Y qué se nos contestaba? Que éra-
mos íilibusteros y laborantes, que ha-
cíamos la causa de los insurrectos. 
Por fin, se nos da lá razón, y al dár-
nosla, porque ei hecho se impone de 
una manera abrumadora, sargo un pu-
gilato de reí'crmismo y ya no se en-
cuentra un adversario de tes refortoaa 
amplias por un ojo de la cara. 
"KiL líCO DK ]SrAVAriKA.',, 
'rhas reformas, sin embargo, es do 
esperar hagan su efecto, porque su 
promulgación coincide con el cansan-
cio que dos años de infructinK-ía guerra 
han t ra ído sobre los habitantes de Cu-
ba, y porque ya no puede existir en el 
extranjero la más leve sombra y ligera 
f-ospí-cba do que España desea hacer 
un objeto de explotación su colonia." 
rosas razones habrá tenido para ello." 1 «LAS Pnovi NCÍAS/' VALENOÍA. 
L l rudusirialyÚQ tj^ea, dice. "Las Kídofmas para Cuba no las lia 
" P o d r á n ó no las reformas precipi- formulado el presidente del Consejo 
tar el tcrmmo do la.guerra, eucomen- Ministros, porque está convencido 
dado al esfuerzo de las armas; podrán . «je su bondad, sino poroue busca en 
un instrumento para acabar con 
, hace 






ral se dxi. 
minos ¡niñ : 
' i í lecenocíendo, cerno no puedo mo-
nos de reconocerse, que don Antonio 
Cánovas es un estadista de extraordi-
tanta 
paz poi 
UU i i i ^ 
otra e no o 
las ílias insurrectas 
ados por la leyenda 
añola. Lo que no po-
lo perjudiquen en rao-
causa. Auncuando 
[lera concederse, son 
las reformas la ruina moral de la insu-
rrección, á la que privan de todo pre-
texto ante los ojos del mundo civiliza-
do, arrancando á los rebeldes la falsa 
aureola de libertadores de un pueblo 
les los quo coa ellos simpatizan. 
España , cumpliendo ias promesas 
hechas á Cuba, mostrando que si sabe 
vencer con las armas no rehuye las 
concesiones liberales, sino que iguala 
y aun supera en ellas á otras naciones 
ganará ante Amériaa y Europa nue-
vas simpatías, lo cual podría ser, á. la 
a, no soi 
Sino tac 
ta uisarreccion 
tiempo que aquel 
si no planteadas, 
das en la Gaceta, 
Cuando ha vis' 
que la acción mil 
Si no mera 
rU 




LA. V O Z V E 
n ao concoi 
de reformas 









ÍS, enemiga por pn 
3, contra" la pro-di 
r N o h'ít.v ttiííís OÍK 
que. 
i e ne 1 
rs nr 
os, después de ma-
opinión, el Sí*. Cá-
anza de la Corona 
3 y futuras con t i n-
brmas, atribuyo al 
ruieates frases: 
i reformas p u b i i -
ichas rkzones pa-
ÍS, sobrar ía la de 
U> á Komero Ito-
las qui-
dc "..L'20 toneladas, contra 3.120 la an-
terior, ó sean cien toneladas más. Los 
do lo que vá de año, ascienden á 0.721 
contra 70.473 de periodo igual del año 
de 06, ó sean 00.752 toneladas me-
nos. 
Bapia | B i l i s i LOÍOIÍ. 
Meadefteja general ( lé i lae l fnda í 
D E C R E T O 
yistas las pretensiones expiiesi.-n a «jsi.a 
Intendonoin. geífiera! fefefeutes ;í ía reven-
ta del billón; do la tírioría, respecto á pim-
íos que han Gfrbchlo duda:- al llevarse á e-
fecío el (vxacío (aímpUmionto del liando del 




IVahdo se en 
ral en |y, (orn 
do en la Insf i 
éo hsl tn > (10 üVíti 
(leí a-
¡dían 
eión debe procurar por.cuanI 
íén á su ateaoGOj os la gan'ai 
(laque, por medios reprobad, 
los oxpendedore.1!, con pcrjaic.io del público 
y del buen nombre de la Adiainistración, 
esta Intendencia acuerda: 
.1° La venta del bil 
verificará por los C 
por el Gobierno fjcuer 
arreglo á lo provenido 
del Ramo y disposicio! 
lutondiMicia, é incui ri 
blecida por la Autorid 
sen al puBíicu mayor { 
en los billetes ó se-val 
(te la Lotería m 
.ores nombrados 
1 la forma y con 
• la Instrucción 
iictadas por esta 
en la peua esta-
níiitar, si lleva-
0 del consignado 
sen de artiíicios pa-
ra ocultar la existencia de los mismos, 
2" J3ichos Colot'.tores podrán nombrar 
los billeteros ambulantes, entondiéudosc por 
tajes todos aquellos que' se hallen autori-
zados por los Colectores con sus rospectb 
tivo acordados 
siaJ del Kamo ul 
trata, bien que 




disouesto en el 
vos nonabrannentos y d 
por la Adminisíi ación i 
cumplir el bando dé qt 
para ejercer su industi 
vía pública ó lo ex pene 
algún local público, on 
011 ningún caso podrán 
bución que el 10 por ci 
in.isujo. 
>" i)ic!io<? Ijíílptert)0 
dos porcl Colector, po 
bületea dentro (íc las 
no radique en ollas la C 
ya autorizado; pero no 
los bj|léíes que lleven e 




uría que los ha-
rán vender sino 
o de la Colec-
ado, ó el do la 
• la venia dé los 







i . • -
»arnos en e 
va a r ro ían-
(h'id, con el nníco 
j e t o de atacar las • 
tas por el señor C 
nsivo ob-
> propnes-
^staroos intereses del monopolio, 
p m d a n u o que para el deseobri-
tieiito de la verdad, cimudo de 
nena fe se busca, es iudispeusable 
sino de cargo, es eí- s eóo r ¿ n i ñ e t a 
qniei i comienza asentando que 
^ m m ñ D productor se a t r e v e r á á 
•defender la parte eCOnón]lea de las 
ro por 
ó I : i re 
¡os al s e ñ o r C á n o v a s t 
IO i i los cubanos una 
i e c o n ó m i c a que ha 
L o que 
o de 
sargo v i -
tajascon-1 
BSttlar. Y í 
pe r iud i -1 
5 d e s o n ó s 
en 
>r C á n o v a s esi 
los de que es ind i 
te poner coto á 
}olios é inicuos 
ando los egoísmo* 




d l Ü i 
entre el 
de la F 
l e í a a l e 
ol io de 








r r e s i d i ü o s por la p n m 
dad de la i s la , so rcuni 
las diez do !a m a ñ a n a , ei I n í e i i d e p 
te general de Hacienda, el Gober-
nador del Banco y los presidentes 
de ia C á m a r a de Comercio, Lonja 
de V í v e r e s y Centro de D e t a l l i s -
tas, para t ratar acerca del bi l le te 
plata . 
En respuesta á este 
debe calificarse de 
taremos los siguie: 
tomamos de L a E 
Jmpór i 
car de C 
í 8 0 4 
lOílo el l1 
•ranos se 
la impoi 
JOICIO M E 
La mayor ía do 
vineias eont inúa a 
to de reformas p, 
do en la Gacel a. 
lEFORMiS 
í N O T A S 
ai gano eu la pon tu; a general del lis-
i ñor último m:ilas ó línenas his i 
Vv oí"tvn f\T>A"ŝ 0 03 euesí.ion á diseu-
asumir la responsalmuíad del resu-.,. 
ao, no partido a igaúp ajeno ii la m i - | 
ciativa del ¡scuor Cánovas del Gas- ¡ 
til lo " 
La Mo>uiy ijuía, de Córdoba, espera.! 
(pie las Teíorujffs han de éont i ihuír 
a la paz. 
Lt( Voz de Geilteia^ aplaude la obra 
son elogiadas por lodos los generales | 
que lian estado en Cuba. 
El J'iario de Hfus, la población más 
indusifial de Cata luña , dice ú n e l a s 
censuras del Heraldo y otros periódi-
cos son el inojoi' elogio de las reior-
inas. 
La Dinaatía, de Barcelona, dice lo 
'-Oonio nosotros apareció ayer la-
mentando nuestro estimado colega el 
Diario de Baycclona la campaña em-
nes respecto á tan importante cues-
ir ' . . - . , , I 
Jiealmente repugna a tono unen es-
pañol el que por alardes do insuti-
iipnlso de mezquinas j 
;reditea ¡rriori unas i 
nen ñor onneinal ob-
•a el t 
me: 
aKig>-*í-35'--«gKa«r." 










Fias de pro- ¿aalopá» se desacrediten á « 
do el decre- | reformas que tie  p r pr 
a, puohea- j t j 0 e l 'de procurar la des 
ta. i w 
a:u- j vas. revelan, c 
pero revelan. 
5 las reformas de Cuba, j f01 
élo por el señor C¿ino- un 
iparéial | |a rebeldía. 
avir ias . gfj ¿j, i0 rueños pudieran los tales 
censores moüilicar ipso fado dichas re-
; en tórniíncs acertados é inl'ali-
podría perdonarse la censura; 
dos saben al fulminarla ene no 
ración del país hac toros, negativos^ sin 
crédito del nuevo régi 
levante iumediatamenl 
lar, en lo queña 
ión de catorce mi l lones 
de IvilógTamos de e?e dulce en la 
F e n í n s n l a . J í e n o r es '•ÍD dtída. P1 
ue en circRii?íánc: 
nu' »iií*ervaría ineuiante n- téri l i 
ñas reformas y un tratado hecho en á desíi 
benegjio suyo; si nnestros generales oírece 
son más ó menos ineptos; si éste es un i nQr 
| or/íí Gobierno y el Sr. Castellano un y er 
casi ministro de Ultramar: si son los I flíta a 
autenomistas los que logran la victo- | n\tah& 
parte el malestar sentido ó conse- I aflictivas es tá perdiendo c a a í í o ó I Jan5* «ICAT^̂  
cuencia de promesas no cumplidas. ¡ seis millones de pesos, probable i n - | P c t o ¿ ^ e ¿ a « el c 
de pretensiones p o l í t i c a s no satis-j gresc de los prodnetos p e n í n s u í a - d i s^ t an iosYñ imls . ' ' - I f o r B í ^ i S 
teemas, de una a d m i n i s t r a c i ó n me- res importados en la Isla, asi como Per de pronto ahora examinemos se- ' •• c f señ 
teceaora de grandes censuras y de tres ó cuatro m i í ' o n e s de aumento renameníe las reformas, hagamos de j haría Jé qi 
c i r e n n s í a n c i a s fortui tas de c a r ú c t e r sobre la r e c a u d a c i ó n de a r t í c u l o s el.^s nna erftjci^tazcfnádá y justa, 
e c o n ó m i c o : y q ü e al darse el comer- extram'eros As í se per iudican í a m -
cio peninsular como desagravio á I bien la o r o d u c c l ó n . el comercio Y la 
¡nda pa] 
I ra.uo d 
í. .nende 
ue E s n a ñ a 
isnrrección, ya hun 
Dg^ocíoiialés ios que la | m guerra que cuesta i 
. Discutamos algo de edo | la nacióe.? 
otra parte no la La LucJta, de Gerona, 
perpetuar 
e sanere á 
;sa en 
los cubanos, i nd igna 
de eeroismo, de in fe re 
hable ! industr ia de 
limos, i principa • (b 
de monopolios y de pr iv i legios i n i - vasto ensanche de 
cuos, cuando se trata de la p rodnc - ' raereaníiie? con ío 
p ó n de la P e n í n s u l a . " [ftinigros. nos • 
H o y por hoy, no tenemos nece-UTIOJ 
sidad do referirnos á ' 
demos, en modo alguno, motivo ó lo? do un iltss 
cubanos para que duden de la eeríe- { fué: pidi'ó s 
dad de nuestra oondiíeta futura por ía I j» gríerra á 
ligereza de nuestea conducta presente. I hito i a Saei 
(.'<-!!.*en:r-cí los defectos al decreto, no i da ya de en 
tas del Sr. Cánoyas que le ¡ do i $ i nrma 
conceder. 
ruvo elemento 
consiste en el 
sn? relaciones 
'o? los pueblos | firma, ni a la figura del Sr. Castellano 
ragenaino? las que ic soporta-, n i á la oratoria melííiua 
nos^extrafios en | del señor Labra que lo saborea vas io nue el 
it-iuua ucee- wf}aí|jiTi!a» ue ¿rooiernos ex rra nos en 5 ^ « y t jja ura que JO sauorca 
la c u e s t i ó n | que nos interesa demostrar m í e Es- \ I>emasi^do triste será que con í 
ho menos á i pana se inspira en ideas d / i u s t i c i a ^ e s T ; a adheeiSn «o sirva de nad 
. i 1 - i i í * ; íiecreio. ra ra que- va comencemos á 
ésta la marcha á Cu 
2 • caudillo, y el candi 
regreso porque se quei 
?nr únicamente ia luei'^a 
y las reíoTinaa se van á 
ce, pues, el señor Cáuo -
•ai 3 desea.'7 
ue A.slurws anima que 
son el emtríéma de la 
.v.mos ex- j y equidad 1 
^hisivanieuee á Ja a r a n c e l a r í a ; si 1 n í a s . Y lo 
biei- nos sorprende'ver que el s eño r i este modo 
1 , . 
1 si ble c 
^ n l l i e í p ClGil 
j lai el agua de la presima gran ducha I MERCAMXIL TALEXCIANO 
e nacional Desde hace dos años estarnos d i -
• I Seamos patrotns. .Elevemos -nnes- j ciendo y repitiendo en todos tonos 
e i tro espíri tu r^ r ciü;a ,de lav rasiones ! cae se cometía una Icfamia al retrasar 
semana y 2,v¡oí'.oi7 el pasado año. E l 
exceso es hoy do 350.330 toneladas 
contra otro de 302.401 la anterior se-
mana y contra una merma de 0,733 en 
31 de diciembre de 00. 
Hay á flote para los Estados Unidos 
2.800 toneladas embarcadas en I lam-
burgo y Bromen y hay fle^e toma-
do para 5,200 toneladas más , sin que 
se compre oda en és tas n ingún refi-
nado. 
En ía semana de referencia se hicie-
ron, sobre todo al final, grandes tran-
sacciones de azúcares crudos, inclusos 
2-5.000 sacos de centrifngados, vendi-
dos para las refinerías de Canadá , que 
hallan en estos momentos el mercado 
americauo más ventajoso que los de-
más para comprar azúcar de caña. 
También las refinerías de los Estados 
Unidos han comprado en abundancia 
•á 3$ ceutaves por tipo de 00° polariza-
ción, precio que seguían apreciando á 
pesar de la flojedad quo se notaba en 
los mercados de Europa, Esto es prue-
ba de que se desean azúcares de caña 
como más ventajosos que Jos de remo-
lacha. 
La oferta de esa clase es, sin embar-
go,, ó más bien por esc mismo, muy l i -
mitada y mucho mayor que la deman-
da, habiendo sido los arribos mucho 
más reducidos que los de la semana 
anterior, por lo que no han aumentado 
las existencias. 
La esperanza de que Cuba haga ma-
yor zafra que la que se calculó en un 
principio es ia causa principal de que 
hayan bajado los precios de la remola-
cha en Europa, y es asimismo de 
esperar ene cusmínuyan las siem-
bras para ia futura zafra remola-
che ra. 
Hab ía en 25 de febrero 3,700 tonela-
das de azúcar cubano á fióte para los 
Estados Unidos, 
Los arribos de Cuba en la semana 
que coEcluyó el 25 del pasado faeron 
qu( 
rosta. Administración del entu-
anterior decreto de la Intcn-
al de Hacienda, ha acordado 
das siguientes á. loa Colecto 
ita; 
Cuando usted desea Uaccr luí 
ecornenuo ia vía pu-
-xffiitríyb Su!2 'O10 
kpaior sitio público, 
1 Administración el 
onda en igual forma 
íglas i1.' á. la 4;! ijaélii-
tlpj para cumplir el 
General en jefe, ttu-
fle la Habana de 10 
diícieneia, de ¡pie al 
ii de usar en la cha--
) {'•legidu por el inte-
a revenía, con toda 
aquel extremo en oí 
expida; puesto quo 
l>re desdo esta feclía 
r en ól los nombra-
1 de que so t rata, de-
lio ostensible del lu-
¿88 tanto el público 
se 
iros, de que tie-




Todo lo que se publica en la Gaceta de la 
Habana para eeueral conocimiento. 
S E S I O N M Ü I I C I P A L 
D E A Y E R 5' 
Se dio cuenta de una carta firma-
da por los Sres. H . Upman y Compa-
ñía, en la que dicho Señores ofrecen 
contribuir con rail pesos para adoqui 
nar el frente de su fábrica do tabacos 
situada en la calzada de Carlos TIL 




] en favor de 
El Cabildo quedó 
bramiento de tenic 
ohb por la superio! 
Sr. D, Pedro Martell. 
Quedó sobre la mesa para su estu-
dio el expediento incoado con motivo 
de ia concesión solicitada por D. Fe-
lipe Pelacz y Amigó, para canalizar 
el arroyo Matadero, con la construc-
ción de malecones, etc. 
Dada cuenta de la instancia del 
l nada forma las cantidades que cobra 
j por la conducción do carnes desde el 
I matadero á las casillas; y habiendo in-
¡formado el Sr. Saaverio, queentcn-
| día prescrito este derecho X^al conce-
¡ dido al Conde de O-Eeilly; el Cabildo 
| acordó poder resolver respecto á la re-
1 clamaeión. por no ser asunto de su 
competencia, conformándose con la 
j opinión de los ponentes señores Saa-




fábrica h les señores H. üpmann y C* 
OKO PLATA 
Snma anterloii..;,--. $ 310 üO $ 10S3 77 
'Kntrcgiido ene] Banco • 
oou esta fecha B oO 210 4ó 
Total ÍTÍÍO 10 $ 1294 20 




San í l ago de l a s V e g a s 
PARA EL FOMENTO 
PE LA MARINA DE CUEREA NACIONAL 
Kelfioidiide los íPñores qtio hn» coBiribuiOo en 
la Míisct ípcióii hiioiaUa para la n)i«iiia ejiti e 
IÜS c¿iití!f¿i.i:!io? <le ensi cíttdad. 
fe Plata. Billetes. 
Sefuirc's don; 
Juan Koqüé 




Cueto y Hermano 





Casal y Pendas 









•f Ttmeieco A1 onso,..., ̂  
*fcDorio Fernánde».... 
îfuentes y García 
ííenito Infiesta 
Diego Mora 
(losó Díaz Jnsíía 
oo»¿ Gacio, 















,1«aii Pérez Gutiérrez,, 
Manuel Kosete 
Pánfilo Hei uáudcz...., 
















































J>E"RYTCTOS SANITARIOS MÜNIOPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 
Idem de altas por cura-
ción 
Idem do defunciones • 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. 







p i t f l l 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital 




Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entregadas.. 
71 
f Total de servicios 
Habana, 4 de marzo de 189' 
Concejal Inspector. 
96 
Hoy, sábado, se administrará la va-
cuna en Campanario 59, de 12 á 2 de la 
tarde. 
Así nos lo comunica el Ooraité de 
Biciene del Barrio de Monserrate. 
tSMSnBBHBSn 
M i s a ii \ m W B Í * 
La nota comercial en el mundo, se-
gún la estadística publicada por el Bu-
reau Veritas, arroja el siguiente cua-
dro; 
Primero viene el remo unido ele la 
Gran Bretaña y sus coionías, con 5,000 
vapores y 10,245,57? toneladas brutas, 
y 8,725 buques de vela, con un agrega-
do de 3,207,725 toneladas. 
Ei segundo puesto cor responde a 
Alemania, con 831 vapores y 1.300,432 
toneladas; pero en la nomenclatura ae 
buques de veia pasa al cuarto puesto, 
con 1,000 embarcaciones y 500.975 to-
neladas. 
El tercer puesto coiraspondtí a 
Francia, con 532 vapores y 933,244 to-
neladas; pero sus veleros la ponen en 
el octavo lugar, con 1,425 embarcacio-
nes y 252,940 toneladas brutas. 
El cuarto puesto corresponde d los 
Estados Unidos, coa 477 vapores y 
761,701 toneladas; pero sus veleros la 
elevan al segundo lagar, con 3,981 em-
barcaciones y 1.358,407 toneladas. 
La categoría de vapores colocará Es-
paña en el quinto puesto con 305 bu-
ques y 519,315 toneladas; pero en la 
nomenolatara de veleros pasa Mea-
par el undécimo lugar, con 1.115 em-
barcaciones y 168,143 toneladas. 
Sin embargo, Noruega tiene 551 va-
pores, pero con sólo 494,612 toneladas, 
y esto la pone en el sexto puesto, ce-
diendo á España el quinto. 
En cambio Noruega figura en el ter-
cer lugar en la lista de veleros, con 
3,801 embarcaciones y 1.177,174 tone-
ladas. 
Italia, Holanda, Japón, Austria y 
Dinamarca, ocupan el sétimo, octavo, 
noveno, décimo, undécimo y duodéci-
mo lugar, respectivamente, ea la no-
menclatura de vapores, y la Italia, Ru-
sia, Suecia, Francia, Grecia y Turquía 
el quinto, sexto, sétimo, octavo, nove-
no y décimo puesto, respectivamente, 
en la iista de embarcaciones de vela, 
POR 
A J J B J A JÍ D R O M A N Z O X I 
TU APTCCJ^N DE 
P. JUAJf >"JC1S10 GALLEGO 
( Coniiniia.) 
— ¿Quieres callar, ó quieres perder-
me para siempre? 
—Aquí estamos solos; nadie nos oye. 
¿Y cómo se compondrá usted, pobre 
señor? 
—No está mala la salida.—dijo don 
Abundo con enfado. —¿El parecer que 
a}e bas ofrecido es preguntarme cómo 
me compondré? 
—Yo bien le diría mi parecer bueno 
ó malo; pero 
—Oigámoslo, 
—Mi parecer sería, que como todos 
dicen que nuestro Arzobispo es un 
santo, un bombre de sumo respeto que 
no teme á esos bribones, y que se com-
place por sostener á un párroco en me-
ter en costura á ano de esos prepoten-
tes, yo le escribiría una cartiía muy 
bieo puesta, informándole de todo, y,,,, 
— Calla, calla, no digas más. jY es 
ese el famoso parecer que me das en 
tan duro confiieto? Cuando me hayan 
sepultado en los riuones uu par de ba 
las, 
^obispo 
^-¿Pues qué, las balas se reparten 
así á dos por tres como los cccfiíesf 
jPios nos librara si esos 
ífn todas las veces qi 
siempre be visto que aí 
dientes todos ie respeta 
el refrán, que a) que se 
las moscas se lo cenjen. d 
perqué usted nunca sostiene 
lodos Fien en á con perdón babian-
do . . . . 
— ¿Quieres callar? 
—Ya callo; pero es muy cierto-que 








B E CMIÍTO m CTÜAYÁBAL. 
Marzo, 4 
Ayer de mañana, noticioso el señor 
comandante de armas de que el eiie-
migo se encontraba por Bañes, se puso 
a) frente de quince individuos del des-
tacamento y primera y segunda gue-
rrilla locales, con sus respectivos te-
nientes don Modesto Marino y don Ca -
simiro Rodríguez. 
Con la rapidez del rayo atravesó el 
camino entre ésta y Hoyo Colorado, 
donde se le agregó el señor Homero, 
comandante de armas, coa fuerzas de 
la primera y segunda guerrilla. Reco-
rrieron Baxacoa, Unión, Valmaronso y 
Gamo, donde dieron la tajada á la 
fuerza, sin otra consecuencia que el 
disgusto consiguiente por no baber en-
coatrado al enemigo: pero ea este pun-
to adquirió el convencimiento de que 
sus noticias eran fundadas porque ras-
tros frescos delataban oue los rebeldes 
no debían estar muy lejos. 
Guiados por este nuevo indicio lle-
garon á las inmediaciones de la finca 
^AgBÍrre.í 
Una vez aquí, una descarga, del ene-
para incorporarse á los que se encon-
traban en la casa. Los nuestros se a-
prestan al combate y los comandantes 
de armas señores Jiménez y Romero 
toman las medidas del caso y disponen 
que el segundo teniente de la primer 
guerrilla del Caimito, don Casimiro 
.Kodríguez, avanzase por el flanco de-
recbo y el segundo teniente de la se 
gunda, don Modesto Marino, por la 
izquierda con sus respectivas guerri-
llas, y los señores Jiménez, Romero y 
Gil por el centró y al grito de ¡viva 
España! y ¡arriba los guerrilleros! ca-
yeroa sobre el eaemigo coa tal impe-
tuosidad que abaadoaó sus posiciones, 
desapareciendo del terreno y dejando 
sobre el campo ocbo cadáveres, dos 
tercerolas, municiones y documentos; 
por nuestra parte dos caballos muer-
tos. 
En mareba para el Caimito la pe-
queña columna por ser bora avanzada, 
fué bostilizada en la Coronela y Quin-
tana con algunos tiritos que como me-
dida de precaución tiraban á gran dis-
tancia, pues no querían estrectiar nue-
vamente otro lance como el que tan 
caro les costó. 
A l bacer esta reseña me concreto 
simplemente á contar lo conocido, por-
que tan valientes oficiales no necesitan 
elogios, pues bien probado tienen su 
valor y pericia los señores Romero y 
Jiménez en el batallón de San Quin-
tín, á que perteneoeu, y los señores 
Marino, Kodríguez y Gil, en el ingenio 
España, en las lomas de Managua y 
ea la carretera entre este pueblo y Ho-
yo Colorado, respectivamente, siendo 
este último punto, como es sabido, el 
lugar de las precias del heroico tenien-
te Gil. 
E l Corresponsal. 
cuando las gentes ven que uno siempre 
y en todos los lances se deja sopa-
pear 
—¿Quieres callar, repito? ¿Estamos 
abora para esas badajadas? 
—En fin, basta; consúltelo usted es-
ta noebe con la almobada; pero entre-
tanto no empiece á bacerse daño á sí 
mismo y á arruinarse la salud. Coma 
usted un bocado. 
—Sí, sí, yo pensaré en ello.—respon-
dió don Abundo refunfuñando.—Ya 
lo sé,—prosiguió levantándose:—nada 
quiero tomar, nada,—¡Buena gana ten 
(iré yo de comer! Ya sé que á mí me 
toca discurrir lo que se debe hacer, 
—Vaya otra gotita,—dijo Perpetua, 
echando vino en el vaso,—Ya sabe us-
ted que éste le conforta ei estómago. 
—;Ah! no, basta: otra cataplasma se 
necesita, otro confortante. 
Diciendo esto, tomó la luz y prosi-
guió refuníuñando; 
—¡Ab! ¡es un grano de anís! ¡Qué es-
to me suceda á mí, á un hombre como 
yo! 
Coa estas y otras lamentaciones se 
dirigió á su cuarto para acostarse. Lle-
gando á la puerta se paró uu momen-
to, se volvió hacia Perpetua, y ponien-
do el dedo índice en los labios, dijo con 
tono lento y muy recalcado; 
—¡Perpetua, por amor de Dios! 
Y se metió adentro, 
CAPITULO I I 
Cnentan qne el Príncipe de Gondé 
durmió profundamente toda la noche 
víspera de la célebre batalla de Ro-
croy; pero en primer lugar Condé es-
tab'a muy causado, y en segundo, ya 
había dado las disposiciones necesa-
rias para la acción, y acordado todo 
lo qne había de hacerse por la maua-
na. No le sucedía esto a) pobre don 
Abundo, porque él, al contrario, no 
sabía lo que debía hacer al dia si-
ga: ente; y'así estuvo una gran parte 
de ia noche cavilando con inquietud. 
DE SAPá&O DE LAS YE 
Marzo, 3. 
Acaba determinarse, á las nueve ds 
la noche, la sesión del Ayuntamiento 
que comenzó á las doce del dia. 
Se planteó en ella el problema de la 
carne y pan que venía preocupando al 
vecindario, porque ios panaderos y car-
niceros habían aumentado el precio de 
aquellos artículos casi al doble. 
Nu estro Consistorio ha acordado a-
brir por su coenta una tahona y un ta-
jo para expeder á un precio racional el 
pan y la carne que constituyen el pri-
mer elemento de la subsistencia. 
El veciadario, que veaía pensando 
en establecer una cooperativa para 
contrarrestar .4 los especuladores, ha 
acogido con agrado la idea del Cuerpo 
Capitular, celebrando que muestre ese 
interés hacia sus administrados, pues 
no suele ser muy común esa actitud. 
Sigue agoviándonos la epidemia va-
riolosa, pero va ea rápido descenso, 
pudieado asegurarse que no llegan á 
cien los enfermos que actualmente hay 
en esta ciudad con viruelas. 
Escaso decirle que la estadística mi-
nuciosa que lleva el activo médico mu-
nicipal Dr. Castro y Linares, arroja la 
triste evideiieia del abandono en que 
ba estado la vacuna: ea este caso, co-
mo en todas las invasiones epidémicas, 
se ceba la enfermedad en las familias 
menos acomodadas, porque con pocos 
elementos viven en malas condiciones 
de alimentación y aseo por punto ge-
neral. 
Y aquí ha brindado ancho campo la 
acumulación de familias procedentes 
de términos inmediatos, que huyendo 
de los horrores de la guerra, han bus-
cado amparo en esta ciudad, que afor-
tunadamente ha ido escapando hasta 
ahora; y como es natural, viven por 
decirlo así, hacinados dentro de habi-
taciones que carecen en absoluto de 
condiciones higiénicas. 
Para lograr algo en ese sentido, el 
digno Alcalde Sr. García Cuervo, dis-
puso el aseo de los edificios todos de 
la población y va llevándose á cabo. 
Otra aota ofrece la estadística: al 
paso que de los iavadidos resulta el 
noventa, por ciento sia vacunar, solo hay 
un cinco por ciento vacunados entre los 
íallecidos: ¡y aun hay padres que re-
sisten la vacunación de sus hijos! 
De guerra algún tirito suelto de 
cuando en cuando. 
PEPE, 
D E M A T A N 7 A 
Marzo, 3. 
Fuerzas de la segunda zona, batieron el 
día 28 de febrero, en montef? y potreros de 
Bango á uu grupo enemigo, al que se le hi-
zo un muerto, ocupándosele un revólver, 
un machote v doce Ciiballos 
La guerrilla de Navajas batió el día pri" 
mero en "Oliva" uu grupo insurrecto como 
de diez hombres, al que hizo tres muertos 
que recogió, ocupando dos cartera? con 
iinuncioDes, machotes y sablea. 
La guerrilla local de Jagüey Grande, ba-
tió anteayer un grupo al que se le hizo un 
muerto, que identificado, resultó llamarse 
Estanislao Alfonso, 
Además so ocuparon dos reses, dos caba-
llos, un mulo, uu fusil y efectos, recupe-
rando ropa que el enemigo había roba-
do á diversos vianderos en terrenos de Ku-
biera. 
Ahorcados? 
Ayer aparecieron ahorcados, como á un 
kilómetro del pueblo de Cabezas, el vecino 
don Pablo González y sus hijos Lúeas y Fé-
lix, los cuales habíao salido á buscar Vian-
das el día anterior. 
".MWIW No hacer caso de la atroz intimación, 
y casar á Lorenzo, era un partido 
acerca del cual ni siquiera quería de-
liberar. Confiar á Lorenzo lo ocurrido, 
y discurrir con él algún medio 
¡Dios nos librel ni una palabra; sonaba 
todavía en sus oídos el "chitóu" y el 
^¿Está usted?" délos bravos, y tan le-
jos estaba de hablar del asunto, que 
casi se arrepentía de habérselo confia-
do á Perpetua. ¿Huir! ¿Y á dónde? 
¿Y cómo? ¿Y después? ¡Qué laberinto! 
A cada partido que desechaba se vol-
vía del otro lado. En fin, el arbitrio 
que le pareció mejor fué el de ganar 
tiempo, dando largas con palabras y 
pretextos. Se acordó, afortunadamen-
te, que faltaba poco tiempo para ce-
rrarse las velaciones, y esperaba que 
pudieado entretener por pocos dias á 
Lorenzo, tenía luego dos meses de es-
pera, y en dos meses podían suceder 
grandes cosas. Estuvo rumiando pre-
textos, que aunque le parecían fútiles, 
tenía confianza en que su autoridad les 
daría peso, y ea que en antigua expe-
riencia le proporcionaría mucha ven-
taja sobre un mozalbete ignorante. 
—Veremos.—decía para sí:—á él le 
importa su novia; pero yo trato de mi 
pellejo, y así estoy más iateresado en 
este negocio Luego mis conoci-
mientos, mi experiencia 
Tranquilizado un poco ei ánimo con 
semejante resolución, consiguió por fin 
cerrar los ojos y dormirse; pero ¡qué 
sueño, y qué sueños! Bravos, Don 
Rodrigo, Lorenzo, derrumbaderos, fa-
ga, persecución y balazos fué lo que 
ocupó su imaginación durmiendo. 
El momento de despertar después 
de una desventara ó conflicto, es siem-
pre muy amargo. La imaginación en-
tonces, restituida á su oficio, acudo á 
las ideas habituales de tranquilidad 
anterior, pero como al punto ocurre 
desagradablemente el pensamiento del 
nuevo estado de cosas, se aumenta el 
disgusto coa acuella instaDtáaea com-
m m ot i i \ m m m \ 
DE ANOCHE 
El batallón de Vergara entró el día 
Io desde el Rosario, por el asiento del 
Rubí, y los batallones de Canarias y Ge-
rona, por el Guasímal, reconociendo 
toda aquella zoaa; subieado por la 
parte más elevada de la Sierra batie-
ron una partida causándole 32 muer-
tos, de los cuales fueron identificados 
diez, destruyéndoles seis campamen-
tos, un hospital de sangre, y más de 
300 bohíos. 
Recogieron 15 caballos, 12 armas de 
fuego 11 blancaB, algunos cartuchos y 
varios efectos. 
Perseguido activamente el enemigo, 
fue aumentando su fraccionamiento 
hasta su completa dispersión. 
La columna tuvo nueve heridos le-
vws. Como resultado de esta opera-
ción se han reconcentrado además 65 
personas. 
El martes último recibieron cristía-
aa sepultura ea el cemeaterio de Colóa 
ios restos mortales del excelente ami-
go doa Ramóa Rosas y Genebriera, 
ejemplar padre de familia y aatiguo 
vecino y empleado que fué del Ayua-
tamieato de Jibacoa. 
Recibaa sus familiares y particular-
méate su deudo, auestro querido com-
pañero doa Ramóa S. de Meadoza, la 
expresióa más expresiva de nuestra 
condolencia. 
Después de agudos padecimientos 
ba dejado de existir en Santiago de 
Cuba la señorita doña Ana Espinal y 
Bestarcl, perteneciente a una de las 
familias más antiguas y respetables de 
aquella capital. 
Damos, con tan lamentable motivo, 
el más sentido pósame á sus familiares, 
y ea particular á sus hermaaos Anto-
nio y Juan y á nuestro querido amigo 
y corresponsal en la mencionada ciu-
dad, don Agustín Bestard. 
Descanse en la bienaventuranza 
eterna ¡a angelical y virtuosa Anita. 
Han fallecido: 
Ea Gibara, la señora dona Antonia 
Bauzá, viuda de Ballester y doa Fran -
cisco Rodríguez; 
En Santiago de Cuba, don Diego de 
León y Pilaña, don Juan de Santiago 
Fernández, don Mateo Trompeta y 
Guzmán, la señorita doña Rosario 
Hernández y Ulloa, doña Manue.a de 
Herrera Moya y Marrero, don Lucio 
García y García. 
N O T I C I i S J Ü M C M U S 
SBÑALAJÍÍ LENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil . 
Declarativo de menor cuantía soguid0 
por D. Nicolás Carreras, contra doña Leo" 
poidina Machado, eu cobro de pesos. Po" 
uente; Sr, O-Fanill. Letrados: Ldos, Ba' 
ños y Pemirez. Procurador: Sr. Mayorga* 
Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo, La Tone . 
JUICIOS ORALE» 
Contra José Reglo, por rifa no autoriza -
da. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal Sr. Monto-
rio, Defensor: Ld \ Poo. Procurador: señor 
Valdés Hurtado. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Andrés Vichot, por atenrado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar-
Defensor: Ldo. Avellanal. Procurador: se -
ñorSterling. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Tomás García, por disparo. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal; Sr. Villar, De-
fensor; Ldo. Pancorbo. Procurador,- Sr. Ló-
pez. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
paración. Tal fué para don Abundo 
el momento en que despertó; sin em-
bargo, recapituló inmediatamente su 
proyecto de la noche, se confirmó en 
él. lo coordinó mejor, se levantó, y es-
tuvo esperado á Lorenzo con no menos 
temor que impaciencia, 
Lorenzo ño se hizo aguardar mucho. 
Ea cuanto creyó ser la hora en que 
podía sia iadiscreoióa preseatarse al 
cura, pasó á verle coa el anhelo de un 
jóvea de veiatidos años que debe en 
aquel día casarse con una persona á 
quien ama. Huérfano Loreazo desde 
su niñez, ejercía la profesión de hilan-
dero de seda, profesión casi heredita-
ria en su familia, muy lucrosa en tiem. 
pos anteriores, y que si bienalgo decaí, 
da en aquella época, no lo estaba tan-
to que un oficial hábil no pudiese vi-
vir cómodamente con ella. El trabajo 
iba de día en día disminuyendo; pero 
la continua emigración de los artesa-
nos, atraídos á los países limítrofes 
con promesas, privilegios y jornales 
crecidos, era causa de que no les fal-
tase á los que permanecían en el país. 
Además tenía Lorenzo ua poco de tie-
rra, que hacía labrar, y labraba él 
mismo cuando le faltaba el hilado de 
la seda; por manera que en su clase 
podía llamarse acomodado. Y auaque 
aquel año era más escaso que los an-
teriores, y se empezaba á experimen-
tar una verdadera carestía, como des-
de que él puso los ojos en su amada 
arrendó una pequeña hacienda, con 
ella y sas ahorros no tenía que temer 
que le faltase pan. Presantóse, pues, 
á don Abundo en gran gala con plu-
mas de varios colores ea el sombrero, 
un puñal de curiosa empuñadura en el 
bolsillo lateral de los calzones, y aire 
alegrey de guapetón, muy comúa en-
tonees hasta ea ias personas más prác-
ticas. La acojida séria y misteriosa 
de don Abundo formaba una contra-
posición particular con las maneras jo-
viales y francas del mancebo. 
EBOAüDAOíÓH, 
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Se nos ha obsequiado, y por ello da-
mos las gracias, con un libro que con-
tiene una recopilación, hecha por el 
Oficial Celador de Fortificación del 4o 
Regimiento de Zapadores Minadores, 
don Joaquín Ruiz Viar, y que contie-
ne reales órdenes y circulares sobre el 
reglamento de obras á cargo del Cuer-
po de Ingenieros, edificios militares, 
arriendo de edificar, indemnizacioaes 
á edificios por perjuicios de guerra, 
idem al personal empleado ea obras, 
dispoaicioaes de policía urbaaa ea las 
zoaas polémicas, expropiacióa forzosa 
y zoaas polémicas. 
La obra se halla de venta al precio 
de ua peso el ejemplar, pudieado ha-
cerse los pedidos al referido señor doa 
Joaquía Raíz Viar. 
Muchas familias se disponen á, asis-
tir esta aoche al Gran Teatro, con mo-
tivo de ofrecerse en él la función de 
gracia y la despodida de la notable 
actriz María A. Tubau, 
El programa que se ingerta mas aba 
jo encierra varios atractivos, como son: 
los ostienos del bonito monólogo Que-
rella Criminal, del delicado y filosófico 
juguete de Miguel Echegaray, Servir 
Para Algo, y del otro monólogo, escri-
to expresamente para esa velada artís 
tica por Oeferino Paleucia, con el títu-
lo La Novicia. 
Además, sabemos qué ea obsequio 
á la beneficiada, la famosa Oharauga 
de Puerto-Rico, tocará en el escenario, 
á telón corrido, dos brillantes sia-
ebnías. 
Y pues hay que decir ¡adiós! a la 
exceisa María—que tan buenos ratos 
nos ha proporcionado con su arte atrac-
tivo—es seguro que Tacón ha de verse 
boy como se ha visto siempre en ''no-
oh es de gala/-' 
Bu Los Sobrinos del OapUdn. Qtant 
htice su primera salida, esta noche en 
Albisu, encargándose del papel de 
"Doctor de Mirabel", el señor Gaindo, 
procedente de la disuelta Compañía 
Cómico-Dramática de la señora Tu-
bau. 
Los teatros esta noche. 
Tacón.—Beneficio de Marta A. Tu-
bau,—Monólogo del tercer acto de Jjas 
Vengadoras. Estreno del monólogo Que-
rella Grtminal. El monólogo escrito en 
la Habana para aquella artista. La 
Novicia, La comedia, en un acto, Servir 
para Algo. A las 8. 
Albisu.—A las 8; Acto primero de 
Los Sobrinos del Capitán Graat.—A las 
9: Segundo acto,—Alas 10: Actos ter-
cero y cuarto. 
Irijoa.—Las divertidas fautosbadas 
E l Poder de Satanás y Dorotea.—A las 
Alhambm.—A las 8: Fregohmanui— 
A las 10:9: É l Señor de Bobadüla.—Alas 
Mujer Descarada, 
PUBLICACIONSS!.— Por conducto do 
don Juan d aly. Rayo 30, han llegado 
á nuestro poder los números del 732 al 
736 de La Hustración Ibérica, semana-
rio de ciencias, literatura y artes que 
hace 15 años ve la luz en Barcelona. 
Merecen citarse, entre los infinitos y 
hermosos grabados que decoran las 
páginas de dicha publicación, los titu-
lados: Tin Don Juan de las doncellas, 
Mme. Rejo.ne en la comedia uMadanie 
Sans-Oene", Una Belleza, Ticiano y La-
vinia. Javanesas, Consultando el Pro-
grama, Pasando el Arroyo, y Vuelta de 
Monte Cario, 
Junto coa los citados números vie 
nea las entregas de las cinco itnpor-
r.aates obras que se regalan á los sus-
criptores de La Ilustración y que tra-
taa sobre meteorología, historia, nove-
las y cueatos. Para otros pormenores, 
acódase á las señas indicadas. 
LA DIFÍCIL FACILIDAD. — Cuenta 
Fernández de Bremón al ocuparse de 
un tomo de poesías recientemente pu-
blicado por don Felipe Pérez y Gon-
zález, que este hijo de las musas es 
ua versificador tan fecundo, que esorL 
be versos á diario como tantos otro» 
escriben prosa en los periódicos. 
Añade que hasta sueña ea verso w ' l 
que habla asi en su casa a) desneV 
tarso: 1 
Los periódicos, Ramónj 
acerca la fosforera, 
tráeme el peine y el jalum 
y dile á la cocinera 
que. quiero almorzar jamón. 
Por supuesto que no siempre desea 
ese almuerzo. Entonces hace esta ¡i 
otras variantes: 
Entra El. Liberal, chiquilla^ 
y acerca la tabaquera 
que está sobre la camilla, 
y dile á la cocinera 
que quiero almorzar tortilla. 
CUATRO CENTENES EN UNA PIEZA 
—Moneda de oro de 100 pesetas. 
Según vemos en los periódicos do 
Madrid, el ministro de Hacienda SQ 
propone acuñar 16 millones en monedas 
de oro de 100 pesetas. 
El grabador de la Casa Moneda, sô  
ñor Maura, ha terminado ya el troquel 
que, conforme se dice, es digno de la 
moneda á que se dedica, y en breve 
empezará la acuñación. 
Asi quedará completo el monetario 
español. 
Eco«.—Ayei circuló una. hoja ex-, 
traordinaria de La CaHadel Sábado oou 
unretratode Mr. W. MacKialey,nuevo 
Presidente de los Estados Unidos, y uu 
nalutio del Marqués de Cervera, escri-
to en castellano y ea inglés. También 
recibimos e! número 100 do E l Progre-
so, revista económica y de intereses g ¿ 
nerales. 
—No olvide la juveatud aficionada á 
la danza que ea Los Puritanos, San Ra-
fael esquina á. Industria, se veadea ca-
prichosos disfraces, caretas y otros ar-
tículos de Carnaval á bajos precios. 
Sepa también que el Domingo do Pi-
ñata pennanecerá abierta dicha casa 
toda la noche, para comodidad de las 
personas que gusten asistir "enmasca-
radas'* á los bailes del Casino Español, 
el Pilar y a los públicos de Tacón ó 
Irijoa. 
Si Momo invita á la gente—á echar 
una cana al aire,—eso de hacerle un de-
saire—no es de persona decente. 
PARISIÉN.—Así se rotula ua biea 
moatado "Néctar Soda", abierto el día 
tres, por la tarde, ea la calle del Obis-
po 94 y del que es propietario el cono-
cido industrial D.José M. Calleja. 
El establecimleato cueata coa apa-
ratos suficientes y coa eateadidos em-
pleados para servir toda clase de re-
frescos, bien hechos coa frutas del país 
ó de cli mas fríos. Deseamos próspera 
suerteaaquelelegaatesaloncito, donde 
de seguro entrarán á calmar la sed in-
finitas damas que, á diferentes horas 
del día, pasean por la bien cuidada 
calle del Obispo. 
TE CONOZCO, MASCARITA.—"Señoc 
Gacetillero: habiendo leído en el núm»-
ro de hoy y en la segunda gacetilla de 
su biea redactada sección, una carta 
suscrita por Varias Señoritas, manifes-
tándole interceda Vd. para que el bai-
le de Piñata de la Casa Payral, sea 
con orquesta ea vez de piano; el que 
suscribe, amante de la verdad, ha de 
replicar con la galantería que se mere-
cen las señoritas íirmantes de la carta, 
que ea los bailes de disfraces de esta 
Sociedad, toca una excelen~-'j",;iS,-'a 
,1^ st>iA.., - - i " .idiicesa, como le han 
dado ea üamaf, dirigida por el renoxa-
brado planista Paco Escarpeutier. 
Mucho celebraría que el doiningó 
siete concurriera Vd., señor Gacetillero 
ál baile de Piñata de ¡a Casa Payralj 
(por cierto que no se arrepentiría,) pues 
además de lo agradable que le seria 
ver tantísimas muchachas bonitas y el 
sia número de uiascaritas que dan la 
hora, se convencería de que las seño-
ritas de referencia, han querido dar, 
aunque con intencionada finura, ua 
bromazo de Carnaval. 
Suplicáadole la iasercióa de estas lí-
neas, se ofrece de Vd. atento S. S. q. 
b. s. ra.— Un socio de La Payral.—5 ma r-
zo del 97." 
A l lia se sabe, escarba tras escarba, 
-que Varias Señori tas . . tienen barba. 
TRAJE FASTUOSO.—La señora Celia 
Wailace, capitalista de Chicago, osten-
tó ea aquella ciudad, para asistir á la 
primera represeatacióa de ópera en el 
Auditorium, un traje que valía 150,000, 
con los adornos de pedrería que lo 
acompañan. 
Sólo los encajes que lleva, valen 
$10,000 y lo sujetan al corpiño broches 
de brillantes. La tela de éste es satín 
doble, color azul, y la capa, de larga 
cola de seda del mismo color coa dibu-
jos en relieve. 
—¿Si tendrá la cabeza ocupada ea 
algún grave negocio?—discurrió para 
sí Lorenzo. 
Y luego dijo: 
—Tenga ustéd muy bueao* dias, se-
ñor cura, 
Veago á saber á que hora le pare-
ce á usted que nos veamos ea ia igle-
sia, 
—Sia duda querrás decir qué día, 
—Cómo qué día? ¿No se acuerda 
usted que hoy es el que está señala-
do? 
—¿Hoy?—replicó don Abundo, co-
mo si fuera la primera vez que oía ha-
blar del asunto.—Hoy hoy: pues 
ten paciencia porque hoy no puedo. 
—¿No puede usted hoy? ¿Qué ha su-
cedido? 
—Ante todo estoy desazonado. 
—Lo siento: pero es tan poco y de 
tan corto trabajo lo que tiene usted 
que hacer.. 
—Luego hay., hay.. 
—¿Qué es lo que hay, señor Cura? 
—Hay embrollos. 
— ¡Embrollos! No sé qué embrollos 
puede haber. 
—Fuera preciso estar en mi lugar 
para saber cuántos entorpecimientos 
se eDcueutran en este oficio, cuántas 
cuentas hay que dar. Yo soy demasia-
do blando de corazón; trato de vencer 
obstáculos, de facilitarlo todo, de ha-
cer las cosas á gusto de los demás, y 
luego para mí son las reconvenciones, 
—Por amor de Dios, no me tenga 
usted en ascuas; dígame usted de una 
vez lo que hay, 
—¿Sabes tu cuántas formalidades se 
necesitan para hacer un casamiento en 
regla? 
—Algo debo saber de e^o-dijo Lo-
renzo, empezando á alterarse—pues 
tanto me ha quebrantado usted la ca-
beza estos días pasados; pero ahora, 
¿no se ha hecho todo lo que había que 
hacer? 
, —Sí. todo; á tí te lo parece. El ton-
to soy yo, que para que las gentes no 
penca he dejado de cumplir con mi 
obligación; pero ahora., basta; sé lo 
que me digo. Nosotros los pobres cu-
ras nos hallamos entre la espada y la 
pared; vosotros impacientes.. Yo á la 
verdad te disculpo, pobre muchacho; 
pero los superiores.. Basta; no se pue- • 
decir todo: nosotros, ea fia, somos los 
que pagamos el pato. 
-—Pero explíqueme usted qué otra 
diligencia es la oue hay que practica!^ 
y se hará al iastaate. 
—¿Sabes tú cuáatos eoa los ímpedi-
meníos dirimente-? 
—¿Qué quiere usted que sepa yo de 
impedimentost 
—Error, conditio, votum, cognatio, 
crimen, cultus, disparitas, vis, ordo, etc. 
—Usted se está burlando de mí, ¿quó 
tengo yo que ver con esos latines? 
—Pues si no sabes las cosas, tea 
paciencia y confórmate con el parecer 
de los que lo saben. 
—Ea resuaiidas cuentas 
—Vaya, Loreazo mío, ao te acalores: 
estoy pronto á hacer., todo lo que os--
té ea mi raaao. Quisiera verte conten-
to, pues yo te estimo.. ¡Cuando pien-
so que estabas tan biea! Nada te fal-
taba: se te ha metido ahora ea la ca-
beza el casarte.. 
—¿A qué vieae esta recoaveación?— -
prorrumpió Loreazo eatre sorpreadido 
y encolerizado. 
—Eso es decir.. • • en fia ten pacien-
cia. 
—En una palabra.. 
—En una palabra, hijo mío, yo no 
tengo la culpa. La ley ao la he hecho 
yo. Aates de hacer ua casamieato ta-
aemos obligación de practicar machas, 
muchísimas diligencias, para asegu-
rarnos de que no hay impedimento al-
guno. 
—Pero, 'por María Santísima, díga-
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HTECAUDACIÓIí DE COSTKIBÍJCIONEa. 
j i los con tribu y en fes del término municiva! 
Primer aviso ne cobranza del tercer trimestre de 
1S?S & iBSl por contribución de fincas 
L» BérandacÍOTi de Contribacionos hace saber: 
Que el dia 8dei próximo mes de Marzo empe 
7.?,rá la cobranza de la coiifribución correspon-
diente á este Termino Mnüicipal. por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
como do los recibos del segundo semestre del mismo 
ejercicio, dei primer trimegtre y semestre de ídem; 
r los de trimestres, semestres y años anteriores ó a-
dicioDales, dé igual clase, qnc por reetificación de 
cüotss i ' oirás causas, no ss bubiesen paealo al co-
T.a referí .ia cobranza íerdrá lugar todos los días 
iez'Je la mañana á las 3 de la 
ecimjeníOj calle do Aguiar m'i-
inará el 7 de Abril próximo 
bábiles, <lesi!e 
larde, ei» este 
meros Sí y v 
entrante. 
Lo que se aui 
do en el 
nsléiaios < 
deill;Í8 di 
Eu !a ! 
nador, J 
de Muuici}; 
SDiinela en cnmplimieufo de lo rreveni-
tn-ulo 14 d é l a ínsirv.cción deprirredi-
íra deudores á 1 a Hacienda públic?. y 
siciones vigentes. 
•ana á 24 Febrero de 1897—El Sabgobfi^ 
• GoJoy García.—PublÍQ-u-ise: El Alcal-
i l . M;erucl Díaz. 
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Marao 7 SeOTranca Nefr York. 
7 Bíiguel Jover: Canarias y Barceioaa. 
— 7 Eatayctte: Coruiia T esciuas. 
»• 8 Santo Domingo: Veracruz y esc 
— 10 WhitneT: 
10 Orizaba: New York. 
. . 10 Navarro; Liverpool y esc. 
— 10 Cltv of Washmton: Tampico. 
— 12 Sarato^a; Vera cruz y eso, 
— 12 Lsccora: Lirerpoci.T eso. 
14 María £IeiTora:Puerío iíico y caai-'ws. 
. . 34 Ynmuri «GW York. 
— 14 San Fernando: Cádiz. 
— 14 Martin Saenz: New OriCací. 
e. 15 Panstaá: Kew York. 
. . 17 Séneca* Nusta XOVK. 
17 Palentino: Livernooi v esc. 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
„- 18 Aransas: Nueva Orleans ? eesosds 
10 Vleiíaneta Veracms v eacaiai . 
. . 23 México: Puerto Rico y escalas, 
— 31 Sautanderino: Liveruool y esc. 
Marzo 7 Ciudad Condal: Colón y ese. 
— 6 Yucatán: « u e v a Y o í k . 
— 7 Lafayette: Veracma. 
8 Searuranea Tamfieo T eeealss. 
. . 10 Ciudad de Cádiz; Cádiz y eac, 
10 Santo Domingo: Neir "Kors:. 
M 10 Manuela Puerto Eico T escalad. 
— 11 Orizaba- Veracruz v eso. 
— 13 Wbitnev: KewOrleansv MO. 
11 City of Wsehinírton: Nueva Yofk. 
. . 13 Samoca: NaevaYofK 
— 15 Yumnn Tamnico y eeaalsa. 
15 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
— 18 Séneca: Veracrut, azc 
m. 18 Araasax New ürleans v eso. 
mm 2C Mana Hei-rara: Fnsrto Rico T eecalaa. 
<« 20 Vicilancia: Veracm*. 
— 29 Misruel Jover: Barcelona. 
>. 31 México: Pto. Rico v eso. 
V A P O E S S Ü O B T E S í l S . 
6 3 ESPEBAB. 
65ano 7 Furísizns CoacepoiOn; ea líatstmno, precs-
cedente da Cn'Da, Mansanilío, Sania CrES, 
Jícaro, Tunas Trinidad y Clenfueso». 
„ 10 Joeeíita en Batabauá, para Gienruegos, 
Tunas. Júearo, Santa Cruz, Maníauiilo, 
T Santiaeo de Caba 
11 Juila, de Nnevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Cabe, 
9 J í Mb-u derrers: Cí Sgo, d$ CsbSí Pío, Kioo 
IMCftlUt 
5 ws. r r-
:: ^ , • y-. 
1* ArsoEErla e i « a t a t a t o . precedente ^«Cu-
ba y esc. 
. Í\Í JÉcrters; ae JÍTiieyitat, Gibara. Baraoo». 
Guaitónamo iza. de Cubar F.Rieo. 
. Zf Sezico: Saiit'ír.iro ¿o Guba y edS. 
BALG ÜAH 
¡zo 7 Bí ina lo* Angeles, de Baíaban6, para 
Cuba y escala*. 
, i t i Ja&nnc-ia, para NrsyitaS: Puerto Padre. Gl 









o d i Cuba, 
ro, Tunáí , 
11. 
ra Nusyiíat, Pto. Paare, Gibara, 
Mayaii. Baracoa, Guantón amo y Cuba. 
• 20 Kf-naHenera: para Nuevitaa, Gibara, t a -
races., S. de Cuba, Slo. Domingo, S- Po-
dro de Maooiís, PODCO. Majsguea, Agua-
áiila, y Pto. Rico. 
, 31 Kéxico: cara Sgo. do Cuba y oso. 
L A V A , de ia Jiahana, los miércoles áias 6 da 
; ra Cárdenas, Saga a y Caibariéa, r eá t e -
lo Ies lunes —fes deeapacba á bordo.-Viuda do 
C A B I A N A , de la Habana íes sábados & las 5 de 
«do pitra Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fá 
ladiasó,—Se é^soaebaá bordo. , 
ÜEVO CUBANO, de.oatabanó los domingos 
lisros de cada mes para Nuova Geroca y Santa 
Reí ornan do los miércoles. 
IÜANIGUANICO, de la Habana para Arroye*, 
ÉTéy G-asdíat;*, los áiss 10, 20 y SO á las 6 de la 
¡..reíornaniío los dias í ? . 37, y 7 por la mafiana. 
P U I S E T O B S Í Í A HABANA. 
ESTRADAS. 
De K iad Condal, capitán 
toa. iOb, coi 
Bntyadas de cabotaje. 
Dia o: 
-Cárdenas, gol, Niña, pat. Zabala, ñ0 pipas a-
íruaruiente. 
-Sie ra Morena, gol. Emilia, pat. Calvé, 600 sa-
cos azúcar, 
•Gibara, gol. Inés. pat. LToret, 300 sacos cavbó 
Despachados ds cabotaje. 
Dia 5: 
•a Nueyitáá, sol. San Fernando, pat, Enseúat. 
Suques ce-ia. regis tro abiart-o. 
ra Yeraeroz. v ip . esp. Alfonso X I I I , Ct-p. Go-
rordo, por M. Calvo. 
-Vigo y escalas, berg. esp. Viajero, cap Sampe-




y escalas.̂  vap. francés Lafay 
aba, capi-
Reynolds 
táu Evan--. por L . V. Placé, 
por Hidalgo y Cp, v 
-Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mañeóte ca 
pi t ia Rouse por G. Lawton Cblkls y Compañí 
aNiK vs i o r k , vap. am, béneca, cap. btevens, 
por Hidalgo y Cp. con 10á[3 tabaco, 160,51)0 ta-
bacos, 16, ilO enjillas cigarros. 828 kilos picadu-
ra, 2,250 kilo» osra atósrifla, 87a baleos legum-
bres, $1?!4,200 en tnáialico y efectos. 
-NuevaOrlcans.via (.'ayo Hueso, v^p. americano 
Araucas, cap. H^pner, por Galbán y Cmp, con 
Sí.00- tabacos y efectos. 
-Port. Eade, vap. iog. Cape Colonna, cap* Wbit -
by-, jpor BfíSat. Mentrosy Cp esi lastre. 
•Moblia, gol, am. Fiorence Lillian, cap. Coob, 
Pifr L , Piacé, en lastre. 
E-aquss qtis haa abierto reg is t ro 
Para Nueva York, vap. esp, Santo Domingo, capi-
tán Agairre, por M . Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, esp. Ciu-
dad de Cádiz, cap, Tomasí, por M. Calvo. 
Pdlisas corridas 
Taitaocs torcidoa. .». , , 
Oaiatillas. cimarrea.». 
Metálico , 
4 d© marzo 
1¿5.- 00 
1,650 
. . .a 1,000 
E?stracto do l a carg-a de b t u ^ M 
despachados. 
ratmeoe torciaoz „. 
Gaíeiíllüs, cigarros 
Cera amarilla, kilos 
Legumbres bts , 







• : : • V . - i : - .. -CM.-rr • •• -c • , . .. i.:.^.-.,.>_.'-,,L.-. y.-.-.« 
^ S ^ t f a s i 
Í A l ! W ú k 
M i l i D l M M l j 
_ L í n e a ele W a r d 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva tfork, Cienfuegos, Tamplco, 
Habr/u», Proírreso. Campeobs, 
Nasaau, Vevacrus:. Frontera, 
Saatí&go de Cuba, Toxpan, Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tamplco 
todos los miércoles á las tres do la tardo y para la 
Habana y puertos do México, tonos los sábaaos á la 
uua de la tarde. 
io U Habana para Nueva York todos los 













Y U C A T A N _ 
C i T Y O F WASHllfGTON.. . . — 
SAEATOG A _ 
SEGURANZA 
V I G I L A N C I A _ 
YÜMURI _ 
ORÍZABA _ 
1?ÜGATASÍBJ,t,,,,,osai,,,0„B<B Abr i l 1 
Salidas de la Habana para puertos da México to 
dect los jueves por la mañana y oara Tamplco direc-
amente, los lunes al medio día, como sifué-
V I G I L A N C I A Mai/o 4 
SEG ÜRANCA — a 
O E I Z A B A _ 11 
\ UMUEÍ.,^»,^ , , , , , e . , . _ jg 
SENECA _ j8 
Y U C A T A N _ o? 
OÍTY O P W A S a i N G T O N . . , . - 25 
SARATOGA _ 29 
PASAJES.—Estos Lennoscs vapores y tan bien 
conocidos por la rápidos y seguridad de sus viajes, 
tienen eicolcníes oornodidaáes para pasajeros en sus 
espacidsas cámaras. 
C O R H E S F O N D E N C I A . - L a eon-espondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General do 
Correos, 
CARGA.—La carga so recibo en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Antsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes. Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conocí 
njiontoa directos. 
F L E T E S . — E l siete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en me":.e¿¿ ame-
ricana ó BU equivalente, 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentona en Nueva York, deben proveerse de un 
certilicado ds aelimatacMn del Dr, Bnrgeis, en O-
biepon. 21 (íltos). 
Lo; vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward A Co., saldrán para Nueva Voik los jaeví? y 
sábados, á las cuatro 9a punto de la tarde, debiendo 
estar ios pasajeros á bordo anies de esa hora. 
Para más poriaeuorej dirigirle á los a^reclei,. Hi-
dalgo y Comp., Ouba númsrpe 76 y 7S. 
f i l i l í V A P O R E S C O M E O 
A 3STcw T o r k ea 7 0 bsraa. 
los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de esto* vapores saldrá de este puerto todos 1 o 
miércoles y sábado*, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo íiueso y Tampa, donde se toman los treces, 
ílcgando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando per Jaclisonville, Savanach, Ciiarles-
ton, Riehmnnd, Washington. Piiadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
ricano. Los conductores hablan el castehaao. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para coayeniencia de los pasajeros ol 
despacho de letras sobro todos los puntoo de los Es-
ados Unidos estará abierto basta última hora. 
0. Lswton Cbilds y Cómp., S. ea C 
Mercaderes 2 2 , altos. 





A M P O S 




A S y V E N -
resto de carga liget* inclnso 
ÍN1FIC. 
comodidad de los señon 
á atracado áTos muelles d 
tormenores dirigirse á sus 
ÍZ Y COKP., Oücios 19. 
310 
%9 «5^ 
' ' i . .mx» 
E s i i f g i l t i j | i i i i i i 
Do H A M 3 C E S 0 ol 6 do oadsffies, parala Haban 
coa eseaia en P Ü S S T O - S I C O . 
l ía Empresa admito igualmente earga para .Síataa 
eas. Cárdenas, Cionfacgos, Santiago ¿a Cuba y cual 
auiei otro puerto do la coata Norte y Sur de la lela 
de Cuba, siempre (¿ue haya ia carga eufioicnts para 
ameritar la encala. 
También serecibo carga CON CONOGIMiSNTOS 
DIRECTOS p?,ra la isla da Cuba da los principales 
puertos do Europa entre otros do Amsíordam, Am-
beres, Birmingüain, Bordeanx, Bremen, Cherbourg,. 
.Copeubagea, Gónova, Grimsby, Haacbeater, Lon-
ures. Ñipóles, Konthampío», Rotterdam y Piyinoutíj, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de Is 
Compañía ea dichos ountos para más porasnofoís. 
Para HAVRiü y tí AfrlBUíi^O, atm síscaiaa 
ventualss en H A I T Í . SANTO DOMÍKGO 7 ST. 
X-HOMAS. S A L D R A „ 
«i TftpOI 03I?30 AlSCláS, ¿6 
c a p i t á n 
áLSEUts oarga pera xos elíaílos p-sertoa y taraísi€s 
SranGoordoa con eonocimientcs directos para un «rías 
nfimsro do pasrí-oa de EUROPA, A M E R I C A BfEL 
SUE. A S I ^ A F R I C A y A U S T R A L I A , según a)». 
aienorss ^ ea facilitan sn is casa coselgnsíaíia. 
NOTA.—La caiga destinada 5, puertos oa desde 
fio loca oí Tapor, serú feasbordoda oa Hfcrabssgoé 
sn el Harre, & eenveniencia ae k IÍJKp»s35. 
Esie Tssop. haeia QR̂S cídesu es ftáTBite SMS-
L a carga so recibo por el aiaello do Gaballerfa, 
La correopondeacia solo se recibe por la A&da l í -
tíacióa de Correos, 
A D V E R T E N C I A IMPOSTAlTTíS, 
Sita SaiDrssa pone Sla dúposiefen d^ ios señores 
cargadores sus vapores para recibir carga on uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur á o i a Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea saC-
cicate para ameritar !a eseala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y H A M B U á G O y también para 
cualquier otro panto, cea trasborda en Havre 6 
Hamoargo á conveniencia de la emp:Vsa. 
Para más pormenores dípigirsc á'evs conslgaata-
rios; ENRIQUE H E I L B ü f Y COMP., San Igna-
cio a, &4, HaDana, 
: . ¿ ^ ü ^ 
! i J. j o f t i r 
> e.-,r'ans>on. 
n c! Llovd 
de 5>50p toaeladi 
1 atnbrado con Im 
100 A. 1. y cons 
rantazgo inglés, 
c a p i t á j 
Saldrá de la l 
la tarde D I R E C 
S i m i a C r u z d e 
S a n i a C r u z 
l a 
d e 
T - i 
T e n e r 
ii: ce 
. IN( 
l í e , 
lid. 
USO TA-
I n formarán 
C? S. en C, Cl 
AHTOÍTIO LOPES Y Ce 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n G O K O H D O . 
laldrá oara V É R A C R ü a si 6 de Marzo é las 4 
do la tarda llayaudo la ccrrHpondsncia píbl ica 
y da oficio 
Admite carga y p&aaleros para diebo puerto. 
Lospasaporteí oo entregarla al recibir ioabilistci 
depasiye. . . . 
Las pólizas de ear-ía se armaisn por los oossigea-
terios antes de eorreriac. sin cuyo requisito safáis ES-
Éeclbe carga á bordo husie, oí dia 4. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento tío pasajes y del 
orden y régimen interior délos yauorea de esta Com-
pañía, aprobado per R. O. del Ministerio de üíira-
mar, fecna 14 de Noviembre da 1887, el caaj dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre loa bn 
de su equipaje, su nombre y ei puerto da dest 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compa5ia.nt> 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de eu due-
ño, asi como el del puerto de destino. 
De mis permeneros iaipoBdrá ra cca2'sli*oaí'Í!> 
M. Calvo, üüo josc . 23. 
S e ^ r s s s s e l e i a g A s i t ü ü S s * 
anos 
ino, 
E L V A P O R C O R R E O 
c i i i B A í ) m 
c a p i t á n T C 
Sa¡dr&. para' 
de pc í r i* & 
jara I c t d ^ 
"OÍ 
el dia 10 de Marzo á las 4 de la tarde ilovaudo la 
c 
de pasaje. 
l i b a r a , 
P u e r t o P l a t a . 
lera» ¿fiiea. 
ravesía solo SÍ fi-Jia!» 
ia 8. 
;r.ores pasajeros 
ito do pasajes y 
i vcpyres de esta 
el Ministerio ds 




ío cl nomui 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
s n c o m b i n a o l ó f l coa los Tia jes á l ü r o p a , 
V e r a c r u a y Osn t ro A m é r i c a . 
S© n a r á t i t r s s . v a c a s u a l e a , saliendo 
los vapores de e-ste puerto los d í a s 
i O. 2 0 y 30 , y del de ITtiova T o r k 
i©» d í a s 10T SO y oO da cada ITÍÍSS. 
- C O R R E O 
capitán- Agvi i r ro 
,4 
üeoibe carga basta las 2 de la tar 
dh ae salida, 
f iONSIGHATAñíOB. 
S-ibara: Sr. D, Maausl da&i»*, 
Baracosi- Sres. Monésy C? 
Ceba: Sres. Galivíso 'ilesa v Of-
jfort-Au-Fnuce: dres. J. E. Travie 
PuertoPlata: Srus. Susaeoros da 0i 
Ponce: Sras. Fritsa Lundí y G? 
Mayág&ez: Sreá Sebulaa y 'O? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisob y i 
Paerto Rico: S. D . Ludwig Duplaí 
sha por sos Aria^asras. S. 
menie estaui! 
uuo no t-.juipdjcüjue uo nave LIAÍ*-
Síücmbro y apelluio de su dueño, 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
I V A 
.LEGADA 
. - Gibara S \ . . Ponee!'. 
'.. Santiago de (Juba, 5 ! . . Maraffüaz 
PonceJ. 8 Puerio-Rico..,, 
S A L I D A I L L E G A D A 
9 
10 
Puerto-Rico é l ; . , 
Mayagiiez 
15 A M 
. . Puerto-Príncipe.. id 
. . Santiago de Cuba. 20 
, . Gibara . . . r . 21 
Nuevitas 22 
Naeviías. , . . 
Habam»,. 
E n sn viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba osprésados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E u su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15,' la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos dei mar Caribe y 
en cl Pacííico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó'sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ae admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Ccruña, poro pasajeros 
sólo para los últimes puertos.—M. Calco y Gomo. 
M, Calvo y Comp,.'Oücio3 número 28. 
ÍEABS Lá HiBAIA ACOLOI 
E n combinación con les vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del .Ferrocarril de Panamá y v a p j , 
res do la costa íiur y Norte del Pacíiico 
E L V A P O E - O O E E E O 
& les i do la tardo, 
ca í 
Baldrft el »J ds aiarzo, a ifis a ú  la tarde, con 
¿irecofón á los cnertos que á coaíiuuacifc es expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para toüaí los puertos asi 
Pacífico 
I»3 carga se recibo el (Ma 5 y los doenmeníos de 
ombaraue el 4. 
S A L I D A 
De la Haba 
. . Ss!itl.-i!jO 
Caríagüna.. 
Colón 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello,... 13 
. . Sabanilla, 18 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Santiago do Cuba. 
Habana . . . . . . . . . . 
19 
. . 28 
Llamamos la atención de los soBores pasajeros 
hacia el artículo 11 del RQ^lame^tó do pasaielfes 
y ñx\ onlen y régimon interior los vapores áf es-
ta Comnañíiv, aorobado por R.̂ -O, del MinisteMo de 
Ultramar, reoba' U do Noyíembro do 1837, ol cual 
dice así: 
bultos do sn equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la majer ,eia-
Fundándose en esta ílísposioión, la Compañía no 
ad:r:itirá Imito alguno de equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dao-
ño así co;:u> cl itel puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compáüia tiene abierta una póliza 
(loiíü'tc, «af pata esta linea como para todas las de-
¡ más, b.>¡o ia cual pueden asfl^urarse todos los efectos 
que se embarquen en ÜU vapores. 
Í5 312-1 B 
& F O E 
Sji'tiFa d© es?*! pos? 
fiel dia para los do 
de 
V 
¡síigBa de Táñame 
ííaraooa: Srea. M< 




.ntiago de Cuba. 
^AT&EiOS. 
33. Salió Riíáy C p 
isa» 
de 
OONS1GN ATA RIOS. 
Nnsvitas: Sres. Vicente Rodrigues y G? 
Puerto Padre: E?. D Ffa.noiseb ]fL4 y Pífié^lX 
Gibara: Sr. D . Manad da Silva, 
Síav&rl: ér, D . Juan G r ^ , 
Bitracoa: Srcs Monos y p? 
ía'aau.t&Rasao: Sr. D . ¿osá á9 loa B".S3, 
Santiago tío Cuba? Sres Gdlego, Meía y Cr> 
Ss dest seba ::or sus armadores San Podro 
I t i r - s ra r io de ios dos v ia jes sama 
les que e f s i t u a r á n dos vapores do 
e-sta 33sa.x3resa, e i i t r s loa pxierfcos 
ds C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n , 
E C 0 Í S D E H 1 E E 1 E A 
capitán D, JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que saldrá del muelle {'o JJU?. fodo* lo» 
d^'d^ílegará"1'51 
23 i 
•á ai smanecer del jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéu loa viernes por ia ni: 
llegando á Sagua el mismo dia de donde ; 
para amaneeer ios sábados en Cárdenas, salten 
esto puerto á las 12 dei dia, llegando á la H 
por la bóclié. 
Recibe carga y pasaje para los trea puertos. 
iaoa 
Idra O di4 
jan á 
Vapor Ke-pañsi 
capliáaN. G O N S A L E S . 
V I A J E U E I D A . 
Este vapor que saldrá del muelle da Luz todos loa 
sábadi.s á las 6 de ¡a tarde, ¡legará á Cárdenas e j 
dominíro al amaneocr, seguirá viaje á Sagua de doa* 
de saldrá el mismo dia, llegando á Oaíbarién al a-
mauecer del laoftSi 
B S T O B K O , 
Saldrá lie Calbariéa todos los marte? poi la ma-
ñana llegando á Sagua, cl miimo dio, de donde sal» 
drá para aia-»necer en Cárdenas los roiírceles, saUan-
do de este puerto á las 13 áel dia, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para lo? tres puertos, y carga 
para Sagaa y CybW.óa sola-asato, 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga do Isabela á Sagiu, como el del i«3«hago on los 
puertos de Cárdelas y Caibarién. será de cuenta 
de este Empresa. 
T A R I F A D S PASAJIS3. 
DoEabana á Cárdeaas. . . . . $ 5.S0 en primors. 
De Habana á Cárdenas. „ 3.00 en tercera. 
Do Habana á Sasaa . . . . . . . .. 8.SO en primera. 
Do Habana á Sa-jaa „ 4.25 on tercera. 
DeHabsua á CaJbariía. . . . „ 1S.00 en primor 
De Habana k Caibarióa,. . . „ 6.?50 ea tirotírsv. 
CON S I S N Á f A B I O S , 
J5D Cérdsnss: Slavibana, P^-oz y C ^ p . 
E a 8a:^ati: Bíigáel GoníAles 3ar;a!.o-ik\ 
E a OftiSarifli! Sobriaos U , 
So desáecha por sus atsaaáores, S.Pe'iro n, b. 
1 6 & 
Ci los 
•9 tóaSj'üi'* •wcíia»*"*'» 
Esquina á Asaar^aria, 
y&atmm & caria y }aáts* f 3 * » 
tetroitsov» ioxts., JHvof* Oílsaa», Vor.iJfi*, Oté 
er, Sf.n Juau de Peerto Rico,, LonJros, París, Bar-
dcoe, Lyoa, Bayona, Hsoióorga, lio aa, Nája-s» 
Íili4u, Gíaova, ÉStrsells, Ilavr», LlUo, ííxate», 3 «a 
feítutín, Dieppo, Toilooaa. Veaeoia, Fioreacia, Pa-
Uin o, Turín '̂ Masina, «Se, asi coaio toon t j i i s las ¡x 
l iÜuOs y poblaciones ds 
Esta Compañía DO responde del retraso ó e^trivío 
que sufran los baltps de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v atareas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 




T E J A D I L i D£¡ 12 A 4. 
2ri 2.5 $ 
FenpeGon2á]ie!ylIJ|i 
P A instancia de varioá marchantes, asiduos ccncurren^ 
estaU^c-ímisnto, sus dueños Felipe Goazále^ 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Fedrc | 
CÍKlJJAivO D E J Í T I S M . 
prs la brisa, y se Ttn exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
. Con esta"s reformas que se inauguraron el dia S, y el buen 
nombre que el HBBTA'CTHAWTgosa hace muchos anos,, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener si número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás ios famosos y bien a-
creditados "Cío de Gallo" y "Elena Pobes." 
En el antiguo y acreditado € . á FJE m 
el may! 
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe Gonzalos. 
raimo, 
Todos ics 





D B 12 A 3. 
34-22 St 
W \kMkSt ¿?4 
CorEadiora franceeá, u 




C 1036 26-7 S 
£i, >Tt E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
u O ^ F » carpintería en general 
^'M^qüés'Soñasáiea, Estre l la y Carlos | l r | i | / 
I I I , continúa como siempre efectuando ^M^W ^ . ^ - j ^ ~ m - s s ^ 
^us ventas y haciétf dose cargo de toda ciase de trabajos de su giro m á s 
fcarato q.ue ninguno del gremio. T e l é f o n o 1,153, 
C lOtíl 36-23 St 
Dr. A ñ t o n i o Q-ordom 
£e>)«ciali8ta en !a« enfeiiaedades dei aparaíc di-
ícistivo. Confitílías de 12 á 2. 
SAH Mí COLAS NOH. 54, 
7115 26-18 St 
oiaci radica! de losleiMíoite 
( A L M O R R A N A S . ) 
POR E L 
D r . I ) . A l f o n s o L o s a á i L 
Sin operación quir&rgica ni uso ds grasa ni sustan-
cias molestas ó qu« manchen las ropas. L a curaciór: 
radical de (-sta penosísima enfermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince diss por antigijas 
ó rebeldes quesean y sin dietas ni cuidados de nin-
¡rún género, sin ser tampeco obstáculo ei embarazo. 
E l precio módico, y no se pagará basta la cura-
ción-
E l Dr. Losada consulta diariamente incluso los 
festivos en su Gabinete, Ñeptunó U7. esquina á Es-
cobar, de 8 de Ja mañana á 7 do la noche, 
7327 8-17 
m w m 
U n atención las preguntas pe, siguen y si ¥d. siente algunos 6 la mayor parte de tales sínto-
I E S T Í N A , triunfa siempre, aím en los casos donde fracnsaii ios digesiivos. 
19 iTiene Vd. náusea», TÓmitos, vabido» ó | | 8? Tiene Vd. salivación ó agua de boca, 
dolor ae cabeza írecnenlo! H con mal aliento, y mal «uíto en la misma1? • 
2? jEstó BU lengua cubierta con ana capa m. jExperimenfa Vd. dolores en el estoma-
blanca, gris o aiuarillosa'? | | l go, Centre, espalda ó ríñones? 
39 Sufre Vd. de latidos en el estómago, a- M n)'.1 ¿Tiene Vd. el eípiritu decaído v triste 
comparado de amargor en la bocal m después de las comida» y le Tienen ideas me-
49 ¿Nota Vd. que lo sube á la garganta, a- mñ igncólicas? 
gaa, flemas 6 craptos áckloi ó quemantes? M j jo padece Vd. de estreñimiento, diarreas. 
59 Experimenta Vd. dolor de estómago 6 | | flojera do vientre con deposícionsí y g u e í ue 
paso de plomo en el mismo, con llenura y opre-
sión por poo-'» que «omá y malestar después de 
comer, necesitando aflojar las rtipaa que le 
oprimen? 
69 ¿Está Vd. nervioso é irritable sin causa 
alguna y se enfada fácilmente! 
f í jsiecte Vd. gases con hinchazón del 
vientre después de comer con angustia de aho-
garse? 
mal olor? 
129 iSienie Vd. mido de tripas con acumu-
lación de gases y sensación ñe íalor en el estó-
mago é intestinos y cólieosí 
139 ¿Son sus digestiones tardías y lentas? 
149 Nota Vd. repugnancia al ver la comida 
é inapetencia con deseo de tomar agua cons-
tautemente? 
15? ¿Después ce las comidas siente Vd a-
baümiento físico y moral con pereza y debili-
dad como si no hubiera comid<4 
169 ¿Tiene Vd, dolor y latidos en las sienes 
y la sangre se !e sube á la cabeza de golpe? 
179 ¿Siente Vd. vértigos, ó se le va la vista 
ó pone turbia y borrosa? 
18? Siente Vd. írío eu los pies, manos, pier-
nas ó espalda? 
19? ¿Padece Vd. de vómitos rebelde? á to-
dos los remeiUos y arroja la comida sin poder 
evitarlo? 
209 },Snfra Vd. de ataques de bilis ó diarrea 
amarillosa? 
ü 21? Tiene Vd. color amarillo, pálido ó bron-
ceado y él blanco de ojo arj-arilloío ó rolo? 
229 ¿Padece Vd. de barros, espinillas, gra-
nos ú otra erupción de la piel? 
pruebe sin pérdida de tiempo la l ^ C a j a de D I G B S T I N A XJIL-HZOI, qu© le asombrará el alivio que 
SI con ella se obtiene y a lentará á tomarla hasta su curac ión final. De venta: Sararí, J o h n s ó n , iLobé, etc. y 
San Miguel 103. Precio: UJST PJSSO CIKCXJBIt fTA centavoe la cajá. C 1 0 1 7 alt 12-3 
C O N B I L L E T E S D E B A 
SE A l ] G I RÓ Y F U É i m A C O N T E C I M I E N T O A P E R T I I K A © 1 
i liiiiiiiLuü Uii íMiiíiiU 
v m w m c o POLÍTICO INDEPENDIENTE 
E l IIEUALD© DK MA i ' K l D es nno de los pc-
¡oas imporl^Dte y de más eifcftlaci'ón de la 
Eíte perWüieo debe «er leído en erta leí» por cn«n-
i« «teseer. estar ai tsnto de la opinión peninsular en 
El H B HA pTiQ OK MADRID trata !«* asuntos 
oür.cos «t etta i%la con ^rao extensión. 
Agencia n&tñi pava loda la líTa : 
• KL FIGARO,» Obispo n. 62. 
i'mprenta 
Los niTÍnoles y sábados llegan las colecciones oor 
la vía de lar^pa y se venden 
á DOS c e n t a T o i s e l intrnero 
o? la Agencia Genera! exclusiva para sa venta en 
I M P R E N T A "EL FÍGARO." 
CBX3PO 62. O B I S P O 62 . 
A L L A D O D E L P A L A I S H O Y A L Y F R E N T E A 
3La S e c c i ó n X . 
C 1(>50 
U ¡a « I I * / a l*f f 
i lSaljl£raUlV¿l M 
O R O D E L E Y , 
Suarneíiáascon preciosos BEILLANTSS 
esmeraldas, rubís, etc., etc. 
A N G E L E S N U M . 0 . 
Especialidad en anillos macizos y 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat í s imo y garantizado. 
Nota: S B C O M P K A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B H Í I . I Í Á ^ T B S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los snejores precios da plazaf 
NICOLAS BLAI7C0 
• É M A Y O 
ro23 P alt, 8-13 
i i M i i m m n 
Y OBJSTOS PÍ8.4 El CtlTO EN Et 
0 - R E I L L Y N ü K 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ícu los 
para el cuito, teniendo ua estenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 3 5 á 8 0 c e n t í m e t r o s con 
muy finas é n c a r n a c i o n e ^ y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntrá. Sra. del ¿ o s a r i o , Mues-
tra Sra. de las Mercadas, P t i r í s íma 
Concepción. N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s , Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é , San Kamón, San Vicente 
de Paul, San A g u s t í n , San Francis -
co de ASÍS, Santa Teresa de Jesrás, 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-4 í 
rentes posiciones, craci í i jos , pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
L.a guerra es la mayor de todas Ifts calamidades, porque t ra s el*» 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. L o s e n í s r m o s , rio©» 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la ! 
del Dr. G O N Z A L E Z calle de la Habana n. 112 e s t á montada con un 
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despacha^ 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pr©. 
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. G o n z á l e z se han hecho popvu 
lares porque llenan una necesidad. 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los asmát i cos , á loa 
que sufren de la vejiga, á ios tubercü losos , á l o s l infáticos, á los convale, 
cientes, á loa reumát i cos , á los a n é m i c o s y á los que tienen la sangre 
descompuesta. 
D E L D O C T O R Í0ON2ALEZ 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A LOSI 
D E B I L 3 S en un espacio breve de tiempo. B1. tiempe es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
D E L DOCTOR 0 0 N Z A L B 2 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curación. L a 
DEL DOCTOR GONZALEZ 
fué la primera que se presentó en el mercado., habiendo c* te'vado siempre so crédito, por la pureza d.» 
materia prima, perfecta y agradable preparación y soora por la «egeridad de sui fcfectc* No bsy 
medicamento como la 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
P A R A C O M B A T I R L A S N E U R A L G I A S 
contra la J A Q U E C A es un específico JÍH r'.vai, Dc»da d fscabrimieüto de eita preciosa initancia, 1» 
bumanidad ae ha ahorrado muchas horas 4e dolor. 
E l iónico de las señoras es el compuesto qne se ¡:ams 
D E L DOCTÓK (JONZALEZ 
Las jóvenes qne lo toman metódicamente á las oomidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , E N G O I U 
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , > A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Dacto^ 
González quo se llama C A R N E , H I E R R O "S VINO. E S E L K E C 0 N 3 T I T D T E N T E MAS P O D B ^ 
ROSO D E L A S A N G R E . 
Todos los proparsdos del Dr. González se reudeu en la 
ses ^ 
Calle d 
L O S P R E C I O S E C O ™ 
m m i -para esies e s i p a t t s 
C 1045 alt «es. 
2a-lJ 2d-16 
ía u^oaita n ú m e r o 11^.—Hiihana 
í El f ODAS m BB0&OSBIÁS l BOTICAS áCfilITiDÁS 
C 1019 
i S r a i M e c i ü i e a t i m m i m m m \ 
*«'̂ Mr<Mc&«iĉ ' bastir MMOX! fc-n • - cf V-.-gJ § VwJV Ŝ ff̂  * 
Ríibieníio salido pai-a Europa el Dr. Tgnuijo, siaue el Dr. Belol en la <lirecci<5n df 
este estaMeciiuienío, haciéndose car^o perscnaliaenf e de la asistencia de Sos enfermos y 
de la aplioaciéu del h alamiento hidrolei jípK O. Citeuta además ^ « el iM\ Ti\|ada, yá co* 
nocido, para compartir con él en iludios Irabnjos, C 1084.- 4-24 
#frecien do entonces como ahora a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
la n i i t & d d e l v a l o r conocido 
" V S U N T C S - J L ^ T L O S B I L L E T E S 
mies 4 4 l i A S E C C I O W X ^ 5 cont inúa con su exclusivo sistema el más 
ftómodo v 
tos de P r e c i o Ú n i c o \ m nutrido y 
d d o m o . Acabamos de recibir para ntiestras Secciones 
j ventajoso para el público, presentando en sus ámplios departamen-
p r e  U un  variadísimo surtido de A r t í c u l o s U t i l e s y d e 
c e n t a T O i s 
esntavos 
á 3 5 centavas 
á ^ 5 c ® s . t a v o 3 
á 2 5 centavos 
.; g g • t tVO í 
á ál5 centavos 
á 2 5 centavos 
á 26 centavos 
Lo más conveniente y caprichoso en los siguientes ar í 
D E Q U I N C A L L A ¿ a 
B S C E I T O E I O 
F E E E E T E E I A 
C E I S T A L 3 
A E T I C Ü L O S 
A E T I O U L O S 
A E T I O U L O S 
A R T I C U L O S D E B I S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
3 
4 2 5 centavos 
á 2 5 centavos 
á 2 5 centavos 
A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A 
A E T I C Ü L O S D E P E E F U M E E Í A 
A E T I O U L O S D E O P T I C A 
A E T I C Ü L O S D E 
A E T I C Ü L O S D E 
M I S C E L A N E A 
T O C A D O R 
á 6 0 centavos 
á- 5 0 centavos 
á SO centavos 
á 5 0 centavos 
¿ -iO poatavoi; 
á 6 0 centavos 
á 8 0 c©ntav©a 
á 5 0 centavos 
á i O centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á ú Q c é n t a v o a 
m m Í 3 Í , 
es la .peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado fino y elegante 
construido en su propia fábrica de Cindadela. 
FIJENSE LOS P A DEES DE F A M I L I A en los precios del calzado de G a h r i s a s v L ® 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino, flamante y de primera calidad vende á los siguiente^ 
precios en plata: 
Jíapoleoii^s Cabrisas, con tacón del 
2 4 al 3 6 
Napoleones Cal»risas con tacón del 
21 al 3 2 
Napoleones negros y amarillo» con 
cuña do Cabrisas 6 "La America-





Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera 
Napoleones Cabrises ó La Americana 
con cuña, negros y amarillos 1?... 
Idem Idem de 2a 
1.50 
A E T I C Ü L O S B E M E l i A G B 
A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
D I O ] O ^ O J ^ T T J I T I I D A . I D 
5.000 carteras piel ñna en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
A t i 3 
lis la casa do la situación, ó nica eu su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en loa 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases toda^frescas y de buena calklad. 
Polacas cliarol y glacé con tacón y 
de cuña, de PQUS 1° del 2 2 al 3 ^ . 1 . 7 5 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 33 al 32 1,50 
Imperiales y polonesas piel Eusia. 
color, con puntera de charol, Pens, 
Io , del 33 al 33 1,50 
Zapatos glacá americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sacli 
(Cinclnatti) 
Zapatos idem ídem, medio corte y 
Blucher, piel de Rusia de color, 
Sacn (Cincinatti) 





ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
B E F O R M A S M O D E R N A S . 
Botines piel Rusia de color $ 3.00 
Botines becerro virado T 3.50 
Borceguíes „ „ 3.50 
P A R A C A B A L L E R O S . B E M U C H A D U E A O r O N 
Zapatos piel Rusia, Blucher $ S.00 
Zapatos becerro Gladstone 3.00 
Bolines de becerro y lobo 3.00 
Borceguíes negros y color. Blucher 
Idem piel Rusia, Blucher ^.50 ̂  americanos : . . . : . : . _ . ! 3.50 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas anchas y estrechas, todos, todos á$3.50. 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente baratas. 
Zapatos de charol dltlma moda para Señoras $ 1,35 
I d e m „ „ „ 1.40 
De piel de Rusia de color idem 1.40 
Formatidad^ buena fé. A iiadíe engaña L A M A R I N A . La pele ter ía que 
vende m á s barato. Linea casa con fábrica propia. 
ú i m 
m i í l f f l l i 
9 i 
